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DIRECCION Y 1DS!IM8TEA£I»F 
Zulueta espisa i leptun 
B A B A 214 
Precios de Susciipcioa 
-1 
lila de Oufca— 
12mee6i-. {21.20;cro 
6 I d . . . . f 11.00 „ 
3 I d . . . . í 6.00 
12 meae».. 115.00 p f 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
$ 8.00 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt? 
9 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
Telegramas por el catite. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a Mar ina . 
AI. DIARIO DE 1A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Noviembre 12. 
L A O R I 8 I 8 
Ha fracasado el intento da formar un 
ministerio de atraooión. 
El Duque de Tetuln j el general Ló-
pez Domingo ez se han negada i aceptar 
las carteras que les ofraoió el ssñor £Ugas-
ta. 
El señor Homero Robalo ha impuesto 
condiciones al esñor Sagaflta> quien le 
contestará mañana* 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 57. 
ESTADOS IMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Noviembre 12, 
D B O A O B B Í A. 
El Presidente Roosevalt ha salido para 
las montañas en donde nace el rio Misl-
sipí, á una oaeería de osos negros» 
B L I S S E N V I A D O A O Ü B A 
E l comandante Tasksr H- Biss, ez 
Administrador da las Aduacas de Coba, 
ha recibido la orden de trasladarse á di-
cha Isla para informar al gobierno de los 
Estados Unidos acerca de la situación in-
dustrial da la misma y sus recursos fis-
cales con relación al tratado de recipro-
cidad que se está negociando. 
E L T E A T A D Q D W M O R A D O 
No se ha llegado aún á un acuerdo res-
pecto al tratado de reciprocidad; loa ss-
oretarics Hay y Haot han celebrado una 
conferencia con el comandante Bliss, en la 
cual el primero declaró que el Congreso 
no aprobará una reducción da más del 20 
por 100 en loa derechos que satisfacen 
los product s de Cuba, sagún propuso el 
Gobierno da loa Estados Unidos y que pide 
el Presidente Estrada Palma sea mayor. 
Se entiende que los cubanos no se sa 
tisfarán con solamente un pequeño au-
mento en la reduoción, y por este motivo 
sa considera imposible que el Ssoretario, 
Mr. Ha»', pueda adelantar las negociacio-
nes, que quedarán pendientes hasta el re 
graso del comandanta Bliss. 
ISaeva York, Noviembre 12, 
L A B O L S A DS) V A L O R B S 
La liquidación de hoy se ha hecho con 
una baja considerable en la cotización de 
los valore:; paro cerraron algo más fir 
mes. 
Santo Domiog^ Nbre. 12. 
D H O L A R A O I O N 
TRANQUILIZADORA 
El ministro representante de los Esta-
dos Unidos ha asegurado ai Presidente de 
asta Eepública, que ni el Gobierno ni el 
pueblo da su nación desean alentar á la 
autonomía de la Hapúbüca dominicana. 
Floreooia^ Nbro. 12 
A O O I D B N T B D B A U T O M O V I L 
Mientras paseaba en automóvil U*. He-
yer. Embajador da los Estados Unidos en 
Italia, derribó, cerca de Portóla, á un 
niño de doce años, qua estaba m 'ribundo 
cuando le levantaron. El motorista ha 
sido arrestado y llevado al cuartal da loe 
gendarmes. 
WOTIOIA?* Ü O H B í í a i A i L ^ 
Neio Yorfí, Noviembre 12 
üflüieues, á $1.78. 
Desoaento paj)«i ooajermrv drv 5.1i2 
& 6 por ciento. 
Oamblos sobre (joadras. W djv., baiii; . 
ros, á $4.84 00. 
Cambios «obra íjondres á la viaja, & 
$4.87.12. 
Cambios sobre Parla, 60 d(V., banqneroe 
á 6 francos 18.3̂ 4. 
ídem sobre Hambargo, 80 div., banque-
ros, á 94.3 [4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110 1[2. 
Oentrífugasenplasa, á 3.11¡16 otM. 
Centrífugas H* 10, pol. 98, costo y fleía-
2ots. 
Masoabado, en placa, & 3.^1^ ots. 
As&oar de miel, en plaza, á '¿IS^IG cte. 
Se han vendido 191.000 sacos. 
Manteca del Oeete en tercerolas, $16 85 
Harina, patent Minnesota, á S4 10. 
Londres. Noviembre 12 
Asúoar oentrífnga, pol. 98, a 9.. O i . 
Masoabado, á 83. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. 6.3i4d. 
Consolidados, ex Interés, á 93 3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.1(2 
París, Noviembre 12 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 77 céntimos. 
O F I C I A L 
Z H I I D I O X O 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Negociado de Ayuntamiento' 
P l u m a s de a g u a 
T E R C E S T E I M E T R B D B 1 9 0 2 
Ult imo aviso 
Se haoe saber & loa concesionarios de plumas da 
agua, que, vene-ido el plazo que se les concedió, según 
anuncio publicado con fecha 21 de Octubre último, 
para el pago sin recargo de los recibos del 3er. Tr i -
mestre, se les remiten las papeletas de aviso preve-
nid ts, per conducto de los inquilinos, k lin de que 
concurran & satisfecer sus adeodog á las Cajas del 
Establecimiento, ca le de Aguiar núms .81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tardo, en el término de 
tres días hábiles, que terminarán el dia 15 del pre-
sente mes, advlrtiuudoles que desde el vencimiento 
del expresado plazo, quedan incursos los que no ha-
yan llenado ese requisito, en el recargo dol cinco por 
ciento sobre el importo total del recibo, & virtud de 
lo dispuesto en ol artículo 16 de la Instrucción de 15 
Mayo de 1885. 
Rabada 10 de Noviembre de 1902.—El Director, 
R. Galbis. Publíquese: £1 Alcalde Municipal, Dr. 
J. R. O'Fiirrill. 
Cta. 1726 5.11 
REPliBLICiDEOM 
Secretaría de Hacienda 
Siendo necesario para el servicio del Estado la ad-
quisición de 9 mulos completamente sanos, de monos 
de 6 años y más de 7 cuartas de alzada, maestros de 
tiro y mi resabios, se saca á snbasta sn adquisición 
hasta ol dia 14 del corriente para que los que deseen 
venderlos presenten sus proposiciones en pliegos ce-
rrados en la mesa de la subastanne tendrá lugar á las 
tres de la tarde del viernes 14 del corriente en las Ofi-
cinas del Encargado de la Propiedad, situadas en el 
Arsenal de esta capital. —~ 
Las proposiciones nodrán hacerse por el número 
total de mulos ó por lotes, haciéndose constar todas 
laa condiciones qne reúnan, asi como -las señas y de-
más datos qqe fueren necesarios. 
Para optar á la subasta será requisito indispensa-
ble consignar en la mesa la cantidad de DOSCIEN-
TOS pesos ($200> moneda americana. Esta suma será 
devuelta inmediatamente después de terminado el ac-
to á los licitadores cuyas proposiciones hayan sido 
rechazadas, depositándose en Arcas Públicas hasta la 
resolución del Secretario de Hacienda, lo consignado 
por los licitadores cuyas proposiciones hayan sido 
tomadas en consideración. Una vez adjudicada se de-
volverán entonces los depósitos constituidos, á excep-
ción del correspondiente al licitador á quien resulte 
adjudicada, el cual deberá entonces presentar los 
mulos para su reconocimiento por el Profesor Veteri-
nario que al efecto se designe, y sólo en el caso de 
reunir todas las condiciones expresadas anteriormen-
te, se considerará perfeccionado el contrato de com-
pra venta 4 los fines de su consumación 
La entrega d« los mulos deberá efectuarse dentro 
de los dos oías posteriores ft la adjudicación de la su-
basta medíanle acta suscrita por ia Comisión, los in-
teresados y Profesor Veterinario, traspasándose la 
propiedad de los mulos á favor del Estado con arre-
glo á las disposiciones vigentes, devolviéndosele en-
tonces el depósito constituido con más el precio itcep-
tado de la venta. 
Todas las proposiciones podrán ser rechazadas, si 
así lo acordare en definitiva el Secretario de Ha-
cienda 
Los gastos de anuncios y demás que se ocasionen 
por el traspaso de la propiedad, serán de cuenta del 
vendedor. 
Si el licitador á quien hubiere sido adjudicada la 
subasta no presentare los mulos reuniendo todas las 
condiciones exigidas para su adquisición y por ello no 
fuere posible Uevarse á efecto la consumación del 
contrato, perderá, por ese solo hecho, el derecho á la 
devolución de los $'200 depositados, siempre que se 
justifique cumplidamente que no reúnen las indicadas 
condiciones 
Lo one se hace público para general conocimiento 
en el "Diano do la Marina." — Habana, Noviembre 
10 de 1902—El Secretario, Oscar Font. 
C. m i 2-12 
G8-IROS P O S T A L E S 
( U 0 N S 7 OKDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 pe-
lo J 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta 9 5, 
colflEío He CDiTBflorflii.--itarios Gnerelaliis de la Haíaiia. 
o o T i z i j f i L O i o n s r O I P I O I A . X J 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 div 
„ Id. 60 d[T 
„ París S div 
„ Id. 60 dnr . . . . . . . . . . . . 
„ AlamanU S d | T . . . . . . . . . . 
Id. 60diT 
„ KsUdoa Unidos 8 div... 
„ Id. 60diT 
„ EspaBa 8 d\Y «i plaia.... 
Qreenbskoi . . . c -
Plata Amertoana.,.cS.( 
Plata Etpafiola....i.»»»».. 
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Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
OOQUcíliudo en la Habana 
Id id. id. id. en el eytrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F . C. de Cisatáegol 
IÍ1 2* td, I d . . . . 
Id. Hipotecarla» F . C. «••' üi&Mléu,... 
Bonos de la C? Caban Coutrai Bihway. 
Id. I f hipoteca de la C? (las Consolidadb 
W . » id, Id. Id. W 
Id. CovTertidoa dd ia lü. I d . . . . . 
Id. de la Com¿p.ifi5a G-u Cubano....... 




































y en cupones. 
£ ttou.uuu 
„ 900 000 
„ 90<).000 
$ 540,000 
C / 4.000.000 
„ 340.0(i0 
„ 200 000 




























Banco Eipftfiol de la Ida da Cuba (eu clremUolór') 
Banco Agrícola de Puerto Ptínoipe • 
Banco dol Comercio déla Habana.... 
CompaBta F. C. U. de la Habaaa y Alrcscsne. 
do Regla, Dmlted •• 
OompaEía ^. C. ü. de i * Habana y Alciaoauei d. 
Regla, aoaionea ooonineí no ootliables........ 
Compafila de Caminos de Hierro deOfirdsnat) 
Jáoaro 
GoropaBía da Caminos de Hierro de Mfttan»as é 
Sabacllla • 
Oompafiíc del Ferrocarril deiOests 
Id. Ceban Central RMlway—Acciones pteferidai 
Id. id Id. Id. —Acciones cosa ansa.. 
Id. Cubaba de Alumbrado úe Gt8 
Id. de Cas Hlapono americana, Conso".dada 
Id. d^ Dique de la Hsbsua.... 
Red Telefónica de la Habana..... .• 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . . . . . . . . • 



































SeBore» Notario» de turno: Pora CAMBÍOL: G. Moró.-Pwa AZUCARES: J. Gamá.—Para 
, VALORES: M. de Cárdenas. 
Habana Noviembre 12 de 1902.—Francisco Rúz, i ú Prealdenie Interino. 
NOTA — IÍOK BOPO» r AnoloDOd oayo Í W * * en £ Ó CvLtxmj su ooUsa Hn es i rasón de $S oro 





















30 ,. Los glroa postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse ranos giros cuando se dése? reudti-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes...- $4-78 
Luises u 3-86 
DEPABMIITO DE H E m C O M DE IOS ESTADO6 UIIIDOS 
Habana 12 de Noviemlre de 1902 
O B S B B V O I O N E S hechas á las ooho de la maSana.—Meridiano 75° 
ESTACIONES ¡Barómetro 
Plata $1.... 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
Seeeióii lereiiiiíil. 
Habana 
Key West, Fia , 
Júpiter, Fia , 
Tampa, Fia 
Jbkcsonviile, Fia , 
Charleston, 8. C 
Atlanta. Ca 
Memphis, Tenn 
New Orleans, La 
Galveston, Tex 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan 
Kansas City, Kan 
Saint LuÍ8,Mife 
Cincinatí, O 
Washington, D. C 
















































































































B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 43 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77i á 78i 
Comp. Vend. 
P o •a 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 12 áe 1902. 
? stifUBKS—El mercado local signe quie-
to y sin operacionep. 
C vaiHíu». Sigue el mercado c-m deman-
da moderada y pequeña variación en loa ti-
pos por París, y los Estados Unidos. 
f̂osíiuunodi ,. , ^ 
Londíea, 6ü díaí vista, 18.1t2 á 19 1[4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días ^ists, do 19.14 i 19.7̂ 8 
por 100 premio. 
París, tres día» vista, de 5.L8 á 6 por 100 
premio. 
Espaiia, según plasa y cantidad, 8 día« 
v eta, 21 li4 á 20i.3l8. 
Hamlóurgo, 3 cías vista, de 3 li8 A 4 por 
100 gremio. 
íiexad.» Unidos, 3 días vista, de 8 3[i 
á 9.1i8. 
MOÑUDAS SXTÍÍANJHBAS.—SS eotisan 
üoy como sigue: 
aroonbaok, 8.7$ i 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3̂ 4 4 8.7i8 por 100 
premio. 
•?AÍOBB» « AOOIOHSS—Hoy no se ha he-
cho en la Bolea ninguna venta. 
J U E G O S D E S A L A 
Estilo "República", compuesto de 
12 B I L L A S , 
3* 5XJTACA&, 
2 S I L L O N A S D B C O S T T J K A S , 
1 S O F A y 
1 M £ S S A C B N T H O . 
NOTA:—Nosotros entregamos la mercHnoía Ubre de conducción den-* 
tro los limites de la H&baaa. 
N O T * L a s óvdfenes ú*\ interior ó pontos fuera de la Habana tienen 
qne venir acompañad!)* oei importe de la meraanoía y del flete. No 
cobramos por la conducción al muelle ni por el eiiv sse. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales i la Repiiica GiliaM fle la tópa "Mfirwooí 
Importadores de muebles para la casa y la oficina' 
brapia 55 7 57, eŝ  i CoapostQla.- Teléfono 117 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligacionos Ayuntamiento 1? hipote-
ca 110 118 
Obligacionea hipotecarias del Ayunta-
miento 95 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Español de )a Isla de Cuba.... 67| 68 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 35 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 60} COf 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 88̂  89i 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 79^ 80} 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañfa Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 !¿0 
Boncts de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Cbnsolidada 11} l l g 
Bonos lliy otecirios de la Compañía 
de Gas Consolidada 43 44 
Bonos Hipotecarios ConTertidoa de 
Gas Consolidado 55 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana } 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 110 J30 
Nueva Fábrica de Hielo 70 100 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 




Habana Vi de Noviembre da 1803. 
1680 l Nv 
Vapores de Travesía 
SE E S P E S A N 
Nbre. 14 La Normandie Veracruz 
. . 15 Buenos Aires Cádiz y escalas 
. . 17 Monterey New York 
. . 17 Esperanza Progreso y Veracruz 
: . . 17 Chalmette New Orleans 
. . 17 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 18 Allonso X I I Veracruz 
. . 18 Hércules Amberes y . escalas 
.. 21 Ida Liverpool 
. . 24 Ulv Mobila 
. . 26 Crancisca Glasgow y escalas 
. . . 30 Nubla Hamburgo y escalas 
30 Ontnneda Amberes y escalas 
. . 30 Pío I X , . • Barcelona y escalas 
Dbre. 1? Giuseppe Corvaja Mobila 
. , 2 Juan Porgas Barcelona y escalas 
. . 3 Santanderiuo .Liverpool y escalas 
6 Conde Wiíredo Barcelona y escrtlas 
. . 20 Argentiu o Barcelona y escal as 
S A L D R A N 
Nbre. 15 La Normandie Saint Nazaire 
. . 15 Excelsior.. New Orleans 
15 México New York 
. . 16 Buenos Aires Veracruz 
.- 17 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 18 Esperanza New York 
19 Morro Castle New York 
.. 20 Alfonso X I I Coruña y escalas 
. . 22 Chalmette New Orloans 
, . 22 {d«rroCastle .^ew York 
Lonja de YÍYeres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 12 
Almacén. 
20 c. champagne Codorniú $28 una. 
50j4 vino Rioja Barceló $14 uno. 
100 c. caja cogñac Raimond $9-50 una. 
20 c. chocolate Cuba Latina $20 q'l. 
25 pipas vino Pera Grau $53 una 
10[) i l , id. Moscorra $16 uno. 
!00 cajas sidra La Asturiana $i una. 
50 id. id. La Fumarada S¿-25 una. 
8i4 vino Rioja M. Reinosa $17 uno. 
15 cajas id. botellas Sánchez Romate 812-50 una 
150 barriles cerveza Tropical $8-50 uno. 
25 cajas jabón 4—11—41 $6 una. 
25 tercerolas manteca El Angel $11-50 qtl. 
200 cajas leche Magnolia $1-48 una. 
25 id. id Aguila $7-10 una. 
125 id. sidra Vereterra $3-75 una. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
Vap. a m. Mexice, de New York, con carga general y 
90 pasageros á Zaldo y cp. 
Vap. cubano Maria Herrera, de Puerto Rico y esca-




Vap. ngo. Orange, para Tampico. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Nueva York, en el vap, am. MEXICO 
Señorea Margaret Broderick y 3 de familia—N 
Brok y 3 de familia—H Bradts y 1 de familia—Chas 
Converse—F Comandts—Eduardo Conklin—Marga-
ret Doran—Michel Dady—Sarah Dady—Martin i e-
vestt—Eduardo Eran — H Ensigis—John Engie—E 
Fiancb—N Flick — Samuel Plamagan French— 
Robert López—Flora Gómez—M Geary—J Gestal— 
\V Wan Honue—E Hanson—Vicente Jnlbe —P Lay 
Artur Lee y 2 de familia—L Prior—Augusto Post— 
P Elias Pomoest v familia—Chas Pope y uno de fa-
mili—A Pazos—\Villiam Park.—Santia>ro Pubillones 
—L Roberts—Frank Smith—Leopoldo Sola y familia 
—Heury Slabat — E Walton—H Whípple—Georpe 
York—Samuel Vilkensan — Carlos Valle—9 Alonse 
SocorroDiaz—M Cranser—Alejandro Monsur—Mary 
Modeman—V Shinadgen—Víctor Snarez—tíduaido 
Taylor—Ignacio Alenté—G Alormia—Miguel Men-
doza—S y H Niller N Martin. 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Dia 12: 
No hubo. 
B Ü Q 7 E 3 D B C A B O T A J B 
Pía 12: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por 6al-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York. 
Vap. francés La Normandie, para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, por Bridat, Montr'os y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día U : 
Vap. am. Havnna, para New York, por Zaldo y cp. 
Con 7.000 sacos de azúcar, J barril, 36 pacas y 
460i3 tabaco, 4 pacas guana, 7̂  id. esponjas, 114 
toneladas de hierro viejo, 2.000 cueros, 1 bulto 
«feotoe, 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
SelaCflnpi 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y 
E L V A P O E 
BUENOS AIRES 
Capitán ALDAMIZ 
Saldrá para VERACRUZ el 16 de Noviembre álas 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dieü del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
F -)3lbe carga á bordo hasta el día 1£>. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta úüoa como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de tos señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equip¡\je, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus lelras y con la mayo r cla^idad•" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y ( 
apellido de su dueño, así como el del puerto de des- | 
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata- I 
rio.—M. CALVO, Oficios número 28. } 
VAPORES COREEOS ALEMANES A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar EeSuíag Campany,"; 
M Ü Ú o i on « . B i D ^ q c ^ D E ^ A s & HABANA. 
Nuestros precios de gn^u lados, libres de cavase, serán los sigaieaics 
4 cta. i b. I 
4 ota. Ib. 
li cta. Ib. 
CoiojaÉ H i t e p e s a AiaericeDa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
Salas r e p l w y 
de HAMBÜRGO el 24 do cada mee. para Ja 
HABANA con escala en AMBERES y HA VBE. 
La Empresa admite igualmente carga para MatAn-
sas. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Ciu>a y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la IsU de 
Cuba, siempre q̂ ie haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
Granolado corriente en barriles 
Id., id.,enaaqalto8 de 25 50 y 100 
Ibs 
Id. id., id., eu aacos de 300 
¡d. extra, para nao espacial < 
barrilea 4$ cta. Ib. 
Id., id., id., en aaqultoe do 
25, 50 y 100 Iba 45 cta. Ib. 
Id . id. eu saooa de 300 Ibs.. 4.: ote.Ib. 
Los saqnitns de 25 Iba. están reonvasacfci 
eu sacos conteniendo cuatro ssquitos. 
Los sacob de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nnestioa adúcares estarán de venta en 
to^os íoi establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor eu nuestros de« 
pósitos y azucararías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
8res. Qaesada & Alonso, Obrapía 15. 
Srcs. J . Bafecas & 6?, Teniente Rey 12, 
Sres. A. Gomarán,«. eu o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet. Teniente fiey ?ÍJ. 
Sr. José del Valle, Tenieuto Key 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obrapia i r . 
Sr. Francisco Hoig, Corrales ¡i. 
3)ep¿sitoa gerentas-* Tonisoto Eey número 9 7 Cárdenas' 
1352 90-26 Ae 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capi tán F e r n á n d e z 
Saldrá para 
el 20 do Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando ia cofreapondeDCia pública. 
Admito pasajenw y taiga guinral inc'nco (pbaco 
para dichos puertos. 
liecibe aí'úcar, óaíiB y cacao en partidas á flete co-
rrido y ron conncimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billcttíd de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sm cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de CorreQt. 
' NO'l'A.—Esva Co(jipañia tiene abierta una pólka 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y rójrimen interioy de lop vapoyeiide esta Coui-
paaia. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos les 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la (%.»• ;>".¥'•, RO 
admitirá bulto alguno ds equipaje aue no lleve olar^-
mp'aUs estampado el nombre y apellido 4e " ' l ¿ueñe, 
asi cómo el puerto de su destmo. 
TU'drfe'Tn A. Se advierte á los señores pasale-
i - ^ " JL *5k ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina diapuesf ae á conducir el pasaje á bordo, 
m^dlaate el pago de VEINTE centavos en plata cadí» 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la { 
larde, pudiondo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Ü»}:ít¿u O. voa H O F F 
Salió de Harabnrgo y escalas el 2 de Noviembre y 
ee espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
Esta empropí". pone á la dipposición «e loa señorea 
cargador^ PUS vapores para recibir caiga en uno 6 
mas puoítoí de \a costa NoVte y Sur de la Isla de Cu-
ba, sWtpi-o r(vie '1 ctiiga qua se ofrezca Re» suficien-
te para ameritar la cácala. 7>¡oha carga se admite 
para HAVRE y HAMBÜKOG y ta'abióu para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveuienaiii do la Emproaa. 
Para másporni^norc dirigirle ísns conaigflatHvirs. 
3 3 M F H B S A D B V A P C m i E S S 
E N E N D E Z "ST 
ÍJg CÍENFÜEG0S. 
S a l d r á n todos los jriéVfis, u l t o m a n d o . d é B a t / t b a n ó p a r a Santi ago de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION* ha 
cienxlo escalas en CTENFiTEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
CRUZ D E L SUR g M A N Z A N I L L O , 
Jt-jciben pasajero* 11 carga pa ra todos loa puertos indicadoa* 
Se despaciia en S A N I G N A C I O 83, 
A V I S O A L P Ü B L I 0 O 
» L VAPOK 
NOTA—Eu esta Agencia Uivibión «a 
faciliLtui inúíriüea y ao ve^ucu paeiijoa para 
los vapo co "ADIDOS de DOS HÉLICES > 
de esta Empreña, qtWhr?cea ol aoi vicio ea- | ¡saldrá de Batabanó todop los DOMINGOS para Oientuegoa, Casilda, 
manal entre NEW'lOñK, PAR 9, (Oko-
burgo), LONDUF.S (PiywoacU) y HAM-
EüliffaGL. ^ i . ^ ™ . ^ » 
Eiiriíiue Heiibut. 
ápartado 22&. 
I Tunas y Júcaro, retornando á dicho Sargidero todos los J U E V l í S . E e -tibe carga los mtéccplési, jieves y viernes. Se despacha on San Ignacio i EÚmoro 82. C1540 78 1 Oc 
S, Ignacio 54. 
c9d0 IÓC i.iu 
General Trasatlántica 
fie vapores m m frecceses 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán VILLEAUMORAS 
Eeta^vapor saldrá directamente para 
Ccotuña, 
S a n t a n d e r y 
S a i n t XTazaire 
aobre el dia 15 úe noviembre. 
ADMITE CAKGiA y PASAJÍiaGS pare 
DICHOS PUERTOS, y carga iolamente 
para el reato de Europa y la América de) 
Sur. 
L a carga se recibirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el mueUe de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberAE 
enviarte prockamente amarrados y »e-
Ujkdoi. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á so disposición en une 
do los espigonoa del muelle de Luz, un re-
molcador que loa conducirá á bordo poi 
la reducida ouota de 20 ote. plata eapaüo-
ia y 30 cta. cada baúl. 
De más pormenores informarán sus 
oonaignatarioe: 
Bridat, Montros j Comp. 
M E K C A D E R S S , 35 
9151 t í -
r 
mm m 






R á p i d o sorvieio postal y do p a -
saje <51 roclo de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., loa martes & 
las diez a. m. para New York y los Iones á as cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México Kew York Nbre. 15 
Monterey.... Progreso v Veracruz ,. 17 
Esperanza... New York „ 18 
Morro Castle. id. „ 22 
Havana Progreso y Veracruz 24 
Vigilancia.... New York „ 25 
México id. „ 29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dobre. í? 
Monterey.--. New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cnando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores constrnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la trac 
vesia en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, leuiendo la Com-
pañía contrato para llevar lu correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. . 
NEW YORK: Vapores directos dos vece» á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto so yebd^D en 
combinación con los terrocarrilesvía Cienfue^os v los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO j otrot 
Ímertos de la costa Sur; también son accesibles poi os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio do los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diforoutes líneas de 
vapores y ferrocarriles 
La carga se recibo soltiiucnte ia víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle do Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amstsrdami Roiíerdiun, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Loe emb'a'iucs de losptiertos de México tendrán que 
pagar sus üetea adelauutdos. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté ea-
peciñeado eu los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías, 
Pat a tipos de Hotos véuso al Sr. Luis V. Plncé, Cu-
ba 76 y 73. 
Fi.i . i más pormenores ó informes completeo, diri-
girse á 
'ÜEis ldo y C r o m p . 
CUBA 76 y 73 
EíDpresas Mercantiles 
y S o c i e d a c ü e s . 
EMFEBS1 ÜNIDA 
DK 
C á r d e n a s y J ú c a x o 
S ECK ET A HÍ A, 
La Directiva ha señalado el dia 29 del actual, á tas 
dote, en la casa calle de Mercaderes núinci o IJC. • 
tos dsl Banco del Comercio) para que tenga electo 
la Junta General ordinaria, en laque se dará cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para el 
examen «le las cuentas y presupuesto preaemadna 
en la General del día 31 del mes próximo pasado. Lo 
que se pone en eonocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que 
dicha Junta ae celebrara con cualquier uúmero de 
concurrentea, y que en ese día no habrá traspaso de 
acciones, ni pago de dividendos. 
Habana 12 de Noviembre de 1902. - El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
C 1739 13-13 N 
BANCO NACIONAL O I 
(Nat iona l B a u k o/ C íá) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Haoe toda clase de operaclouea banca-
riaa. 
Expido cartaa de crédito par^ todas las 
ciud&des del mundo. 
Hace pagoa por cable y gira «í bre las 
principales poblacionea de Ion Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; «obre Ma-
drid, oapitaiea do provlrtcVaii y demás r.ue-
bloa de la Peninaala, lal&i Balsares y Ca-
barias. 
Admite en au Caja de Abo/roa cnalquiei 
cantidad qae no baje de cinco p i'soé y abo-
nará por ellos el interéa de tres por de-ritc 
anual, siompre qne el depósito ha^a por 
un periodo no menor do tres moaea. 
Admito depósitos á plazn lijo de tros fi 
IDAB moses abonando íuteróptíB couyencio-
naloíi. 
Hace pagos y cobri*s por ououca agena y 
capera Igualmente en sus ftccarsales de San-
Uago d" í^aba, Clanfucgos y Matanzas, 
c ir«6 ' Nv 
sa 
G. liwtoo Chiids | Goinpania 
BANavJ3R0S.—Hercadaros 23, 
Casa originalmente establecida eu 1341. 
Giran lelras d ía vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xtencián á 
Tr iasfereaelas por el Cable 
e]54l 78-̂  Oa 




w m m 
SALDRA PARA 
T A-IKdlIPIOO 
sobre el 31 de O C T U B R E próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informaré 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54 . A p a r t a d o 729. 
o 1639 
A. M c l y Cp. k M i m 
El vapor español 
A R G E N T I N O 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el de No-
viembre para la 
H a b a n a , 
Guantdnamo, 
Santiago de C u b a 
v Cienfuegoa 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE 
D E • 
^ O B R I N O S J D ^ E S R E E R A 
E L V A P O R 
c a p i t á n V i ñ o l a s ' 
Saldrá de este puerto el día 15 de Noviembre á las 
cinco de la larde para los de 
Nuevitaa, 
huerto Padre, .* 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa, 
O u a n t á u a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A F O R 
^atdtáu S A N S O N . - -
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelante 
] basta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
Do Habana á S a g ú a y vicevaarsa, 
Pasaje enl? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '¿0 cta. 
De Habana áCa ibAr ien y v iceversa 
Pasaje en 1? $ 10 00 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibarien r Sasna a üabar.a, 15 con* 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sno armadores SAN 
PEDRO nrtmero 6. 
o 1537 7g_l OB 
Macen pagos por el cabla y <jtru,H Lüirut'á eorta% 
larga m¿ta sobre New Yor'',. Lonares, :'arie y so-
bre todas las capitales y puehloj de hhpaña é Islas 
Buhares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de rteguros contra in 
cenólos o i i jns l ÜÚ BÜÚ M 
8, O ^ E I I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen, pagos por el cable. 
Faci l t tan car ta» de crédito, 









Giran letras sobre Lóndres, . 
Orleann, SiUán, Tarín Tt&ma, 
tia, Nápoles Lisboa Oporío 6i 
Eambnrgo. París, Havre, 
tclla Cádis Lyon. México, Ycrai 
He Puerto Mico, etc., etc. 
M S P A t f J 
Sobre iodos las capitales ypitelíOt; sobre Palmo 
ie Mallorca. Ibiza, Mahon y Santa Oruz de Te 
nerife Aftr ^4 « i t f ia iA tan 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos, Sancti-Spírilus Santiago de Cuba, Ciego 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Piñncipe y Ifuevitas. 
«1538 7«-1 Oc 
J . A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y lar ge 
tista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre toilas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
elbíW , 78-38 Ot 
2 ! L A . X J D O ^ € 
iüUBA 76 y ~ 
Macen pagos por el cable; giran Lrtratt A torta % 
la rga vista y dan eartns de crédito íopre Yeie York 
Filadelfia, Ifew Orleans, SanFranoinco, Lóndres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importantes de los Estados Unidos, MUin 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores B- B Mollint 
k. Co .de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y accione* eolitables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas eolizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
a 153« 7« > Oo 
108, A G U T A U , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hoeen pagos por el / cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédi to »/ g i r a n letras 
d corta, y l á r g a vista 
sobre Nueva York, NMeva Orleans, Veratru; Mé̂  
rico. San Juan de Puerto Mico, Londres, Pc»*í«, 
Bnrdeos, Lyon, ftayona, Amburgo, liorna. Ná-
wles. Milán. Senova, Marsella, Habré, Lilla, 
aantto, Vaint Quintm, Bieppe, Toulouse. Ven«-
sia, Florencia, PaUrmo, Turln, Musino etc., asi 
como sobre todas la capitales y pro vincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
l e Oruría y 
B a a Xgnacio 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á coita y larga vista sobre 
NEW. Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobro la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Giecis, Holanda, Italia, 
Portugal, Rnmania, Rasia, Ciiiu», 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Honduaas, Nica-» 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Eoaador, Perú y 
Venezuela. 
BT'En esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A Í T I G N A C I O 7 0 
_52-J nv c 1658 
J M O M A S € A N A S Í 
Lale-ítima TINTURA AMERICANA i.ara teñir 
el cabello y la barba, del iuvenior ímncés iíx. Roig, 
deja teñido en un minuto y atj asegura no ser perju-
dicial á la salud, unios al contrario q:iiia la caspa y 
hace retmcerel cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo A teñir hasta que 
vuelva A nacer el cabello. Ks la mejor del mundo y 
la más barata. Sólo cuesta nn poso plata. Eu la 
nusma se tifie contando con uu poraonal intoligonto 
y se pasa ú domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud de 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale i|5 centavos 
plata. Solo con mojar la piuitoi de la servilleta en d i -
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Deposita 
p̂ D.-.ival O R^illy 14. 8Jr3 13d-4 Nv 
En esta fecha y ante el Notario de esta cindad se-
ñor Carlos Cnllejaa y Armenteros he revocado al se-
ñor Mariano GéniRZ y Rodrígnez el poder nue en m i 
carácter de liiiuidadora déla sociedad que giró en es-
ta plaza bajo la razón de Echevarría, Rodríguez y 
Compañía, le conferí en 23 de Noviembre de 1899 
aute ol notario que era de esta ciudad Sr. Manuel 
Fornari del Corral. 
Habana, Noviembre 8 de 1902.—Isabel Pernándea 
vinda do Eohevarria. 9171 4-9 
" G-iíira de Melena 
¡ A V I 8 C ! 
Con esta fecha, y ante el Notario do este pueblo 
don Domingo Hernández, ha comprado el señor M i -
guel Atak, la casa de la calle de la Merced esquina & 
i R " 
no 
taño Uva gran encogida de tabaco en la próxima co-
Camiguao, en este pueblo, al señor Tomás 
guez López; en esa casa va á 
íodrí-
el nuevo propie-
•MIM 9109 8-7 
Saldrá de BATA I? ANO todos los viernes í. 
co de la tarde, después de la llegada del tren 
Bajeros, empezando desde él día 10 del corriente ñi«í 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
^ T. ATT T-XT „ / '/ k T >'P :/11 1 ̂  ^ 
as cm-
pa-
Llegará á este puerto sobre el 20 Í B A I L E N ^ C O ^ 
de Diciembre, 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
ü, Blanch y Compañía. 
OFICIOS nV 20 
Cta. 1644 20-23 
las seis de la mañana to-
f dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
¡ TABANO todos los martes por la mañana. 
I Para más informes, OFICIOS 28, alto», 
f «abana, Enero 2 d« 1903. 
FLATÍ ! PUTiiO 
l i r i i l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran eu todas cantidades para la fabricación 
d>> pránwf eu 
é,LII Esmeralda" 
l l í , S A N R A F A E L , Ü f 
I BN "Î A. SÜCURSAL".Ni;PTüNOf 89 
t;. 141» Shro 
C O C H E R O S ! E S f l B l M 
He ou f ido nombrados egontes general de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS O 
Fabrica Dt*B de goma sólida para carruajes. 
E.«ta ips l á n»íca fábrica qne garantiza sus zuncbos 
or TOJ JHHtO. 
Toinea nota de este detalle los dueños de E s t a -
"¡o, los propietarios de carruajes particu'ares y los 
oclieros en general. 
A Ñ A Y C O M P A Ñ I A 
OffiBILLT. 74 y 76. HABANA. 
Agentes de la» Ü ".u aae de escribir ( ' X D 1 S A £ " y " C O I M I S Z l -
C Z A L " de escHtn . visible—-Máquinas de cose? (<I>03M[ES¥XC', y 
• • V I B B . A T O I « A " . - B I 0 I C L B T A S y accesorios. 
Cta, 171*5 " 12- Nb 
DIMO DE LA MARINA 
J C E V E S 13 OE Jí O SIEMBRE DE 1W2 
EL n m m i m m i 
Dentro d a - a i « y poco tiempo, a n -
tea de finálwar e r a ñ o , e s t a r á ter-
m i n a d a y en e x p l o t a c i ó n u n a obra 
q a j ha de contribuir poderosamen-
te á transformar las condiciones 
e c o n ó m i c a s de O aba y á dar extra-
ordinario i mpnlso á en prodnoc ión: 
nos referimos al Ferrocarr i l Oentral. 
L o que representa esa nueva v ía 
sin eefcierzo lo comprenden los es-
piritas m á s limitados: lacomnnica-
c ión fácil y continua, de un extre-
mo á otro de la I s l a , entre todas 
las poblaciones de alguna impor-
tancia; los transportes abaratados 
y simplificada la c o n d u c c i ó n de los 
I roductos industriales y agr í co las 
á los puertos de embarque; la pro 
gresiva creac ión de centros produc 
ti vos en la proximidad de la v í a 
férrea, suceso que puede descontar-
se como seguro; la oferta de traba-
jo en alza, y por consiguiente su 
r e n a m e r a c i ó n acrecida; el valor de 
las tierras y de las propiedades ur-
tanas muy superior a l actual, por 
lo meuos en el Oamaguey y Orien-
te; la inmensa riqueza a g r í c o l a y 
fciestal que e s t á aun inexplotada y 
que en parte es casi desconocida, 
adquirirá un incremento que supe-
rará á los c á l c a l o s m á s optimistas; 
la cons trucc ión sucesiva de v í a s 
transversales que partiendo de una 
á otra costa tengan su t é r m i n o en 
la linea centra), asegurada para un 
plazo breve; y como consecuencia 
de esta fecunda t rans formac ión , la 
vida material menos ingrata para 
las clases laboriosas, la pob lac ión 
en aumento y el orden mejor g a -
rantido por ser mayores y m á s nu-
merosos los intereses creados. 
Desde el punto de vista po l í t i co , 
ó , mejor dicho, social, la importan-
c ía que tiene la c o n s t r u c c i ó n del 
Perrocarri l Oentral es innegable y 
h a de apreciarse dentro de pocos 
a ñ o s . L o s p a í s e s de p o b l a c i ó n rela-
tivamente densa y que cuentan 
con medios de c o m u n i c a c i ó n apro-
piados y fáci les , no ofrecen terreno 
propicio para levantamientos y re-
voluciones: por una parte el poder 
p ú b l i c o dispone en ellos de medios 
de conservac ión social m á s eficaces, 
debido á la misma facilidad de 
concentrar r á p i d a m e n t e en un pun-
to dado elementos defensivos y 
represivos; y por la otra los inte-
reses que crea la riqueaa, y que el 
de ?t rden pone en peligro, y la se-
gimilad de un trabajo remunerador, 
son factores poderosos de conser-
v a c i ó n social y valladar casi siem 
pre eficaz contra el é x i t o de los 
movimientos sediciosos. 
Otro factor que entra en cuenta 
para dar g a r a n t í a s de sosiego á las 
clases productoras, es el capital con 
que ha sido construido el ferroca 
rr i l p r ó x i m o á inaugurarse. E s e 
capital ha sido suscrito por ameri 
canos y por ingleses; y como dice 
con harta r a z ó n Mr. L e r o y Baau-
lieu, los p a í s e s que desarrollan su 
riqueza con el concurso decap i ta -
Ies extranjeros tienen la ventaja de 
encontrar en .el saludable temor á 
complicaciones internacionales que 
pudieran mermar su a u t o n o m í a , un 
freno que contiene los impulsos 
d e m a g ó g i c o s de las facciones y las 
f a n t a s í a s d e s p ó t i c a s , ó s implemen-
te despilfarradoras, de los gobier 
nos. E l ejemplo de Colombia, con 
el ferrocarril del I t smo ocupado 
militarmente en la actualidad por 
les Estados Unidos, nos exime de 
mayores desenvolvimientos acerca 
de este punto. 
Por ú l t i m o , para apreciar en 
todos sus aspectos la s igni f icac ión 
que tendrá el acto, fausto para el 
p a í s , de inaugurarse dentro de 
poco tiempo la nueva v ía férrea, 
nada m á s oportuno que l a lectura 
de estos párrafos del notable ar-
t í c u l o Bravatas inoportunas, en que 
E l Nuevo País comenta el ú l t i m o 
discurso pronunciado por el s eñor 
X « q n e s en la Oámara deEepresen 
tantos. 
Lo que se hizo en Tejas se está ha 
oiendo en esta isia en Orlente, el Gen 
tro y Oaoídente, oon beneplácito 
aplauso general y ain posibilidad de 
impedirlo. Ah í están los capitales ame 
ricanos epederándose de les indos 
trias y del snelo del paía. Ese ferro 
carril Central qoe en día próximo hará 
correr eua locomotoras desde Santiago 
de Coba á Santa Clara, oomanicada 
de antigao con el resto de la Isla; esos 
grandes ingenies Centrales y demás 
explotaciones agrícolas que estamos 
viendo en todas partes, principalmente 
en las vírgenes tierras de Oriente y 
CamagUey, son los métodos racionales 
y prácticos oon que los americanos 
l levarán á cabo en nuestra tierra loa 
proyectos qoe han realizado pacífica 
mente en otros países. 
Y no vale ahuecar la voz para inten 
tar ridícalamente amedrentarlos con 
la pejanza de Oriente. L a región crien 
tal hará exactamente lo mismo que 
las demás de la Is ls; como éstas , tiene 
aceptada la independencia que quisie-
ron concedernos los americanos, y se 
someterá á las disposiciones de la ley 
Platt que eeQaló y puso limites á núes 
tra soberanía. l í o se rebelará contra 
2o invencible y hará lo qoe ya hizo 
cnando se trató de distribuir el dinero 
con que el Gobierno de Washington 
socorrió á loa licenciados del ejército 
cubano. Diariamente se anunciaba que 
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Monsaeline empezaba ya á fruncir 
las cejas, cuando vió llegar á un criado 
ocn la librea del conde. 
E l criado llevaba una carta. 
Mousseline adivinó que aquello era 
un cambio de frente que acababa de 
hacer el conde. 
Apenes le entregaron el pliego, 
rompió el sobre, leyendo estas lí-
neas: 
44Adorada mis: ¡Un rayol Un tele 
grama que me traemite la embajada, 
me obliga á ir á San Petersburgo. E s -
toy leco de pena. ¿Qaeréis partir con-
migo? ¿Qcé os perecef Me habéis pro-
hibido hablaros de dinero y sin embar-
go, ahora es preciso hacerlo. 
Pongo mi fortuna á vuestros piés , á 
cambio de vuestro amor. Me veo obli-
gado á ir á Ja embajada. No me ve* 
reis eata magaña . Pero esta noche iré 
á ponerme de hinojos ante vos, y á 
Eiipücaros que pongáis fin á mi su -
plicio. 
P i B L O , « 
los soldados orientales ((no se humi-
llarían entregando sus heróioas armas 
á cambio de aquella l imosna*y pronto 
podo verse que la mayov energía en 
Oriente desplegada fué para reclamar 
su parte los que no aparecían apunta» 
dos en las listas de repacto y para en-
tregar sus fusiles. 
L A P R E N S A 
Escribe L a Nación, hablando del 
Mensaje: 
Se dice en ese documento que el Eje-
cativo deplora lo exiguo de la cantidad 
que se asigna al Departamento de 
Agrionltura; y ¿á quién se queja de 
ello! Si ese ramo, el más importante 
para la vida de la República es el máe 
pobremente dotado de todos los que 
constituyen el organismo gubernamen 
tal ¿por qué no se le ha atendido más 
y ss le ha dotado mejor? 
Porque las Cámaras no lo han 
querido. 
Eso está tan á la vista que parece 
imposible se le oculte al colega. 
Pero aquí ya no hacen falta ra 
zones para continuar la oposición. 
Nos hemos empeñado en tocar 
el cornetín sin viento. 
Los enemigos de la reciprocidad, 
según el Evening Post, se han pues 
to ó van á ponerse de acuerdo para 
pedir á las Cámaras que se haga 
depender la aprobación del tratado 
en proyecto de la ratificación de los 
demás tratados que están pendien 
tes con otras naciones desde hace 
tiempo. 
Si esto se realiza, veremos á lo^ 
cubanos qne tanto combatieron la 
asimilación racional y posible en 
tiempos de España, aceptar esta 
otra asimilación "irracional é impo* 
sible" que quieren imponernos los 
Estados Unidos. 
Y seguimos avanzando.. . . 
« 
Lo bneno es que entre esos trata 
dos pendientes hay algunos de los 
cuales "se sabe que no serán apro-
bados porque una gran mayoría de 
los miembros del Senado c 3 han de 
clarado enemigos de ellos." 
Iremos, pues, al montón. 
Las antiguas ordenanzas milita 
res autorizaban que en los delitos 
militares colectivos de cierta grave-
dad se diezmase el batallón ó la 
compañía acusada, considerando 
qne entre ellos pudiera haber ino 
centes. 
Esas ordenanzas eran bárbaras. 
Más humanitarias y más moder 
ñas las de los Estados Unidos, fu 
silan por ignal todos los tratados 
Todos han delinquido contra los 
truts'j todos han qnerido bloquear 
el estómago de la gran República 
Todos se han atrevido á acordarse 
de que no carecen tampoco de esa 
interesante entraña. 
Y ¡no hay inocentes! 
* 
• * 
E l Noticiero de Manila pide que 
los materiales adquiridos por sus-
cripción en 1896 para erigir un mo 
noraento en dicha capital á los 
mártires de la integridad de unes 
tra patria en aquellas apartadas 
tierras—monumento que hubo que 
suspender por el cambio de sebera 
n Í 8 r - 3 e dediquen á constrair un 
panteón en el cementerio para de-
positar las cenizas de aquellos com 
patriotas nuestros qao por sus vir 
tudes cívicas y actos heróicos, son 
merecedores de constante recuerdo 
evitando así qne los huellen en el 
adoquinado de las calles las gigan 
tescas muías de los Estados Unidos. 
Más seguros creemos que estarán 
esos restos en la madre patria. 
Allí no son tan frecuentes los 
movimientos catipunánioos y seís-
micos. 
Sigue L a Repúblioa de Matanzas 
condenando la conducta de los se 
ñores Sobrado, Garmendí», E l s -
quet, Fontanills y García Pola. 
L a Convención Provincial, dice, 
habia agotado con ellos todo géne 
ro de atenciones en la anterior re-
nnión; hasta l legó á concederles 
tiempo para que reflexionaran acer-
ca de su conducta y presentaran 
los datos que habían ofrecido para 
demostrar que ellos no se desliga-
ban del partido republicano alfor* 
mar en la liga y que siempre que 
jugara en alguna contienda esta-
rían con él. 
Y luego añade: 
E s a ha sido la conducta segaida en 
este asunto por la Gonvenoióa Provin-
cial, que ha tenido muy en cuenta que 
ejerce fanciones delegadas y no ha de-
bido tomar resoluciones radicales mien-
tras no estuviesen perfectamente de-
terminados los hechos. 
Y ya lo están: la agrupación radical 
es el Gentro y Directorio del Partido 
Radical que se está formando en la 
Sabana y en otras poblaciones; algu-
uos de los congregados hacen perso-
nalmente propaganda y coadyuvan 
para la formación de ese partido y por 
último, en la Gámara de Representan-
tes, han roto completamente todos sus 
vínculos oon el Partido Republicano, 
f volviendo contra él sus armas, le 
ban herido en laa elecciones para el 
nombramiento de las comisiones. 
Y , dice " L a República Cabana', que 
tenían que hacerlo así, pues estaban 
comprometidos, y lo contrario hubiera 
sido una deserción. 
(Deserción llamaría " L a República 
Cubana" al acto de que los Represen, 
tantee ooaligados volvieran al seno del 
Partido que los eligió para el puesto 
que ocupan y votaran á su favor en 
ves de votar, cerno lo han hecho, á fa. 
vor de un Partido adversario? 
Mousseline contestó: 
«Estoy más desconsolada que vos. 
Venid á comer conmigo y hablare-
mos." 
Guando el lacayo se hubo marchado, 
Mousseline leyó otra vaz la carta del 
conde mormurando: 
Sería gracioso que Gonideo, que 
tiene un miedo horroroso, se hubiera 
equivocado y que ese pobre conde está 
realmente enamorado de mí. 
Una mujer como Mousseline, cuando 
se respeta á sí misma, no va los domin-
gos al Bosque. Esto hizo que se ence-
rrara en en casa y después de echar 
bien el cerrojo á la puerta de su toca-
dor, bajara al gabinete de Gonideo. 
Este palideció al verla. 
—jQaé sucede?—preguntó. 
—Mira, lee—contestó Mousseline en-
tregándole la carta del conde. 
M. de Gonideo, después de haberla 
leido, murmuró: 
—Ño lo comprendo, ¿y tút 
—Yo creo que te engañas . 
—jAhl 
— Y que el conde no es, ni mucho 
menos, un instrumento del príncipe 
georgiano. 
—¡Oh!—dijo el vizconde—yo estoy 
seguro de lo contrarío. 
—Sin embargo, ha de partir. 
—¿Qué importa? 
— Ñ o obstante hay una razón para 
ello. 
—Acaso espera llevarte con él. 
Pero entonces 
Entonces los otros registrarán to 
V Nosotros no hemos usado frases tan 
duras, porque siempre evitamos escri-
birlas, pero oreemos que implica ma-
yor gravedad el acto realizado, que 
aquel que tan duramente hubiese ca-
lificado " L a República". 
Están por lo tanto perfectamente 
aclarados y determinados los hechos y 
la Convención Provincial de Matanzas 
oon plena conciencia y oon extricta jus-
ticia, procederá como corresponde á la 
dignidad y prestigio del Partido Re-
publicano. 
No tratamos de influir poco ni 
uncho en la decisión que adopte la 
Convención Provincial de Matan-
zas oon sus cinco indisciplinados 
Pero entre ellos hay dos que, re-
conociendo su extravío, han vuelto 
\\ redil y acaban de romper oon la 
liga. 
Y quien en estos tiempos tiene el 
valor de arrepentirse en público, 
bien merece un poco de miseris 
wrdia. 
E l Nuevo País escribe, á propósi-
ro del discurso pronunciado por el 
general Portuondo en defensa de la 
creación de un ministerio de Guerra 
y Marina: 
Uno de los oradores, entre párrafos 
que hau sido muy aplaudidos por los 
)artidarios de la idea da amedrentar 
U mundo oon varios cuerpos de ejérci-
to y dos ó tres docenas de oruoeroa y 
ioorazadoa cubanos, pronunció algunos 
]ue no podemos dejar pasar inadvarti-
los, siquiera sea por el fondo de "var-
iad histórica, serenidad de juicio, pru 
lenoia y alto sentido político que en-
úerran." 
"Cuba—dijo, si es exacta la versión 
leí colega á quien seguimos, y no hay 
•azón para dudarlo—Coba, por su si-
*aaoión geográfica, es la avanzada de 
a civilización latina en América, fren 
e á la absorbente civilización sajona 
leí Norte." Si esta proposición sigoifi-
ia solamente que, de todos loa paisas 
uinos de América, excepto Méjico, ea 
)aba el más próximo á los Estados 
Jaldos, no habrá posibilidad de diacn-
irla, porque tiene toda la fuerza de 
ma verdad geográfica. Pero si con ella 
se ha querido dar á entsuder que esU 
meatra isla, á manera de atalaya, des-
tinada á observar y contener los avan-
ces de la ioflaenola norteamericana en 
1 Nuevo Mundo; si se pretende que po-
lemos servir de valladar ó muro de 
contención contra la fuerza expansiva 
le la gran República anglo-sajona, to-
lo el que no tenga dafiado el juicio 
isbrá de convenir en que ese concepto 
•a más propio de un mitin en las afue 
'as de la ciudad que de un discurso en 
a Cámara de Representantes. 
Sobre todo digno de Alonso Qui-
j ino cuando afrontaba aventuras 
jomo la de los yangiieses. 
» » 
" L a espada de los americanos se dea-
•nvainó para garantizar la paz y el or 
len en Tejas, y se desenvainó en nom 
iré de la libertad, de la democracia y 
la la humanidad; y en lugar de servir 
jara salvar á Tejas y á los téjanos, sir-
vió para apoderarse de Tejas y para 
encadenar y después exterminar á los 
lejanos." 
Esto no es historia sino mal urdida 
fábula. Las espadas de loa soldadoa 
leí ejército americano no fulguraron 
«u los campos da Tejas contra las tro 
jas del Gobieroo de Méjico. Loa Eata 
ios Unidos, maestros en el arte de fo-
nantar insurrecciones—y esto bien lo 
•abamos—prepararon la de Tejas oon-
ra Méjico; con el dinero y las armas 
iue lea dieron, se alzaron los téjanos. 
/ pelearon é*tos con el fin inmediato y 
«paibuue de cousbgalr la independen-
cia qne en breve trocarían por la ane-
xión á loa Edtados Unidos; loa mismos 
procedimientos oon que inició su des 
;raoiada empresa el general Narciso 
López. B l pueblo de Tejas no fué "ex 
erminado'»; por su voluntad se agregó 
i la Federación norteamericana, y ahi 
-stáo sus descendientes oontentoa y 
ionfundidos con los demás Estados de 
a Unión. 
Y a le advertimos al Se. Portuon-
lo que ora muy arriesgado jugar al 
í̂ ejo porque siempre se corre el ries 
í̂ o de dar en é l . 
E l 8r.Portuondo nodió en el tejo. 
Dióle E l Nuevo País: 
E s lo mismo. 
" L a capada que desenvainaron loa 
ioldados americanos, para libertar á 
Juba, se deshonró en Filiplnaa y b£ 
empezado ya á empaüarae su brillo e» 
Oubis" No nos toca comentar estos 
ioncepto?; bástanos tomar nota de 
¿líos, y da los labios que los emitieron, 
7 del logar en que faeren pronunoia-
ioa para deducir de los mismos serias 
oonseouenoiaa en tiempo oportuno. 
Los frutos que siembran tales in-
discreciones los vamos á cosechar 
ahora en el tratado comercial. 
m 
m m 
"Siete Presidentes americanos han 
manchado oon su condnuta las grada» 
leí Capitolio; yesos miemos, como cas-
tigo de Dios, han muerto uno por la 
acerada punta de un puñal, y otros 
por los proyectiles del revólver.*' Eato 
ae dijo, oreemos qoe oon aplanan, en el 
propio recinto en que se votó un men-
saje de duelo y respatuosa simpatía al 
pueblo americano por el infame asesi-
nato de su Presidente en BáfiMo; y se 
lijo sin excluir del ultraje á Lineólo, 
iaivador de la Unióa y redentor de 
oillocea de esclavos, ni á Me K<nley, 
ain cuya acción decisiva no tendría el 
orador la representación que ostenta, 
ai existiría la Corporación de qoe for. 
ma parte y ante la cual luce las galae 
de su oratoria. 
¡Lincoln! 
Váyales con el Lincoln el colega 
á los que acaban de tratar en esa 
misma Oámara al Sr. Eisquet peor 
que se trataría á un negro en loe 
antigaos ingenios. 
¡Sine inane rumore! 
dos los rincones del hotel oon la espe-
ranza de encontrarme. 
Mousseline se echó á reír diciendo: 
—No temas nada de eso. E n primer 
logar, no partiré y además, por más 
qoe hagan, no te encontrarán. 
E l dia pareció larguísimo á Mousse-
ne. 
Estaba impaciente por encontrarse 
frente á frente de aquel hombre qoe 
había querido hacerla creer en una vio-
lenta pasión amorosa y no era más que 
un mistificador. 
A las seis en panto l legó el conde 
coa aire muy abatido, que desde el pri-
mer momento l lamó la atención de 
Mousseline. 
Paul tenía los ojos enrojecidos, como 
si hubiese llorado, agitando su cuerpo 
un temblor convulsivo. 
Mousseline, al mirarle, s intió rena-
cer sus dudas. 
—No—se dijo—no es posible; Goni-
deo se equivoca; este hombre me ama. 
E l conde se hallaba tan emocionado 
y parecía ser tan grande en desgracia, 
que Mousseline le tuvo compasión. 
—4Venía a saber vuestra suerte?— 
le dijo. 
E l conde la miró sin poder hablar. 
—Yaya—añadió Mousseline—¿y ei 
partiese con vos? 
Paul dió un grito de alegría y se pu-
so más pálido aún. 
— O mejor—siguió diciendo aquella, 
4y si yo fuese á buscaros?.. 
E l señor García Vólez estovo 
muy expresivo en su discurso de 
presentación al Presidente de la 
l ie pública de Méjico general don 
Porfirio Díaz. Dijo entre otras 
cosas: 
For encargo especial del señor Pre -
sidente Tomás Estrada Palma, inter-
pretando la voluntad de los ciudadanos 
de Cuba, recibid, señor, nuestra felici-
tación entusiasta por el paternal, acer-
tado y bienhechor gobierno que venís 
ejerciendo en los Estados Unidos me-
jicanos, entre el amor acendrado de 
vuestro pueblo y la admiración del ex-
tranjero. Oa deseamos, señor Pres i -
dente, larga vida, para bien de esta 
Nación feliz, á la que acaricia la pros, 
peridad y en la que Ui formado su ho-
gar el progreso. 
Salvo el exceso de adjetivos á 
que es muy aficionada la juventud 
inexperta, encontramos excelente 
ese párrafo. 
Nosotros con nuestros años y 
nuestras canas, sintiendo todas 
esas cosas y otras más acerca del 
ilustre ó insustituible por hoy, Pre 
sidente de los Estados Unidos me-
jicanos, hubiéramos sido sobrios 
para qne si en Méjico sobreviniera 
—'o que Dios no permita—una re 
voluoión antes ó después del falle-
cimiento del gran hombre de Estado 
que hoy rige los destinos de la re 
pública hermana, no nos cogiesen 
los revolucionarios por ningún flojo 
de palabras. 
Bien es verdad que nosotros no 
hemos nacido para diplomáticos y 
por eso no lo somos. 
Por lo demás, convenimos en que 
Porfirio Díaz merece todo lo bueno 
que se diga de él. 
Menos los ripios. 
L . A S C A M A R A S 
SEUSTJk. 'JDO 
SESION SEOaETA 
F o é aprobado el nombramiento, he-
cho por el Ejecutivo, á favor de doo 
B aillo Perrer y Pioabia, para Primer 
Secretario de la Legación en F r a n -
oia. 
Por mayoría de votos foé rechazado 
el nombramiento de don Juan Saave 
dra para Vice Consol en Pai ía . 
SESION PÚBLICA 
Proyecto de ley sobre sostituoión 
presidencial. 
Después de aprobado en su totalidad, 
y al disootirae el articolado, presentó 
ana enmienda el señor Tamayo, para 
qoe á falta del Presidente y Yicepre-
sidente de la República, ocupara aquel 
puesto el Presidente del Senado, en 
vez del Sopremo, como proponía en so 
dictamen la Comisió. 
Esto dió origen á un largo é intere 
aante debate en el que tomaron parte, 
á favor de la enmienda los señores Ta-
mayo y Párraga y en oontra los señores 
Bastamante, Sanguily y Z iyas . 
Por nueve votos oontra ocho foé apro 
bada la enmienda. 
A l comenzar á discutirse el artículo 
3? pidió el señor Zayas que se suspen 
diese la sesíóa para continuarla hoy. 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
menos cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, 
el Señor Sarrain pidió á la presi-
dencia que concediera un receso pru 
idenctin, ¿T ha de que los nacionales po-
dieran cambiar impreaíones, anted de 
plantear una oaestión que sabía iban 
á someter á la consideración de la Cá 
mará. 
E l presidente, señor García, acce-
diendo á la solicitud, suspendió la se-
sión por quince minutos. Eran las tres. 
A las cuatro menos veinte, se reaau 
dó la sesión, dándose lectura de una 
comuuicaoióu del Presidente de la Ba-
oúblic^ remitiendo el ante proyecto de 
preaupueatos para la dotación do los 
Juzgados Municipales; y de una E x 
posición del Alcalde Municipal de 
Güines pidiendo la pro'ongaoióa de la 
carretera qoe va de dicha villa á San 
Nicolás. 
También se dió coenta de una soli-
citud del Alcalde de Isla de Pinos 
pidiendo la termíaaoióa de la ca-
rretera de lela de Pinos á Júaaro y de 
loa paentes de Nueva Gerona á Saat.» 
?ej y de una iustaooia en que se soli-
cita la derogación de la orden que 
prohibió las lidia» de gallos, 
Dichas solioitudea pasaron á la Co-
misión de Peticionas. 
Segaidamente se leyó la siguiente 
¿nooióc: 
A LA CAMAEA 
Considerando que el Artígalo 157 del 
Reglamento de ia Cámara dice así: 
• 'En caso de duda sóbrela ioterpre-
taoióu que deba darse á un artíDulo 
del lieglamento, la Cámara podrá to-
mar el acuerdo que estime proce-
deote". 
Considerando que el artículo 1? del 
capítulo I I expresa qne presidirá la 
seeión el Presidente en ejercicio de la 
legislatura anterior. 
Considerando qoe el artículo 23 pre-
viene que las comisiones, aun las per-
manentes, se renovarán en cada perio-
do legialativo; 
Los Eepresentantes que suscriben 
estiman que la Mesa de ia Cámara de-
ba ser renovada al comienzo de cada 
legislatura y proponen que de acuerdo 
oon el artículo 137 así se acuerde, pro 
cediéndose á señalar dia y hora para 
la sesión extraordinaria que prev eo» 
el Reglamento. 
Salón de la Cámara, Noviembre 12 
de 1902. Francisco Peraza.—F. Ley te 
Vidal.—Carlos de la Torre.—Alvaro 
Oatá.—Florencio Villuendas. —Pedro 
Mendoza Guerra. 
L a precedente moción se imprimirá 
y repartirá á los Eepresentantes. 
E l señor Yiliueadas (i£) exposo que 
como ponente del diotámen de la Comi 
alón Especial sobre el proyecto de ley 
votado por el Senado referente á la or-
ganización de las Secretarías del Depa-
—No, LO,—exclamó el conde—venid 
conmigo. 
—Pero, amigo mío, ¿es que oreéis 
que ana mojer como yo se marcha así, 
de improviso, sin decir nada, sin des-
pedirse de sus amigos y sin poner no 
poco en orden sus asuntos? 
—Mousseline—dijo gravemente el 
conde.—¿Queréis casaros conmigo? 
—justáis loco! 




—Bien, poes dadme esta noche para 
reflexionar. 
E l conde dió otro grito de alegría. 
—Aoaeo—añadió Mousseline-cnan-
do volváis mañana, me encontraréis 
pispnesta á partir. 
E l conde pasó, ea apariencia al me-
aos, ana velada deliciosa con Mousse-
üne, quien cnando aquél se hubo mar. 
chado, no pudo menos que decirse: 
— E s imposible que este hombre no 
>3fa sincero; pero ea ün, ana suponien-
do lo contrario, nada tengo que temer 
hasta mañana, pues nada intentará 
hasta qoe haya vuelto á verme. 
Disponíase á bajar al gabinete de 
Mr. Gonideo, cuando le entregaron un 
telegrama. 
Estaba fechado en Tonnerre y firma-
do por A g l a é y contenía estas pala-
bras: 
"Padre no está enfermo; no compren-
do nadsj salgo en el tren de media no-
che, deseaba consumir un torno en oon-
tra del voto particular formulado por 
el señor Portuondo. 
L a Gámara acordó ampliar el deba-
te á dos turnos más. 
Acto seguido continuó la discusión 
del referido voto, ooocediéndoae la pa-
labra al señor Xiques, que había que-
dado en el uso de la misma, al termi-
narse la sesión del lunes. 
Comenzó el fogoso orador declaran-
do que los Bepresentantea que forman 
la Coalición Radical, están coa dicho 
gropo,' ea la Cámara y fuera de és-
ta con sus respectivospartídos políticos. 
(Qoe lo diga el señor Fontanills). 
Entrando en materfa, dijo que cnan-
do un pueblo pide su sobernnía, lo pri-
mero qne hay que darle es la Secreta-
ría de Estado y lo segundo la Secre-
taría de Guerra y Marina. 
fin la Cámara—continuó—no hay un 
Representante que diga que la E n -
mienda Platt garantiza la soberanía. 
(Bl señor E . Yilloeadae: Yó) ¡Ah, aquí 
hay partidarios de la Enmienda Platt! 
(Bl señor E . Yilluendas: Nó) (Bl se. 
ñor Albarrán ¡Sí!) ¡Aquí hay cubanos 
que quieren ponerse al pie la cadena 
de la esclavitud! ¿Ea que la Enmienda 
Platt garantiza la independencia ab-
acia tal (Bl señor Albarrán: relativa), 
¿T el señor E . Villuendas no quiere 
la independencia absoluta? ( E l señor 
E. Villuendas: No, porque es impo-
sible). 
Dijo que lo qne quieren los impug-
oadores de la enmienda Platt es hacer 
llegar al país sus deseos de que haya 
una corriente de opinión poderosa para 
pedir á los Estados Unidos la revisión 
leí Apéndice Oonstitucional. 
(Bl señor Villuendas (B): L a Secre-
taría de la Guerra no quita la enmien-
da Platt, ni lo que dice el Sr. X iqués 
tiene congruencia con la cuestión que 
ê debate). 
Afirmó que la Secretaría de Estado 
sin Secretaría de la Goerra, era un ce-
ro á la izquierda; y se extendió en con-
sideraciones en su afán de probar qne 
lebía orearsa la última, por ser nece-
saria en caso de nn ooefiioto interna 
cional. 
( E l señor Villuendas (B): E n 24 de 
Pobrero de 1895, no tenían los cubanos 
Secretaría de la Guerra) 
Sostuvo después qoe la Secretaría 
le la Guerra ni es costosa, ni implica 
an ejército permanente, ni trae como 
'lonsecuenoia el foncionalismo militar. 
A las cinco se levantó la sesión para 
continuarla hoy, á las cuadro de la tar-
de, después que las Comisiones elijan 
aus respectivas mesas. 
Seguirá hablando el señor X i q u é s . 
M i s c e l á n e a 
E l Mundo inserta en sus colum-
nas anas observaciones del señor 
R. de Castro sobre la Miscelánea 
qne consagramos á s a s Siluetas Pe-
dagógica». 
Como en realidad no podíamos 
de ningún modo aspirar á qne nues-
tro humilde jaicio agradara al au 
tor en cuanto le fuese adverso, no 
hemos extrañado ni poco ni mucho 
qne pretenda sincerarse ante la 
opinión pública de la falta de inte-
rés qne imputábamos á su libro, 
argoyéndonos con lo relativo de 
esa cualidad literaria y con cierta 
razón ad homínen muy halagüeña, 
por cierto para nosotros. 
Dícenos el señor Castro qne así 
como una biografía de Buy Díaz 
produciría en París un efecto nulo 
por no haber trascendido hasta allí 
su fama, el escritor que la publicara 
en Cuba lograría captarse la aten -
oión del público porque aquí Buy 
Díaz es conocido y apreciado y tal. 
Y de ello inñere que sus Siluetas 
serán leídas con ahinco en I03 cen-
tros docentes donde son perfecta-
nente familiares ios tipos á cuyo 
esbozo se ha aplicado, aunque no 
iespierten curiosidad en el reato del 
aniverso mundo. 
Sea en buen hora y no hablemos 
más de ello, qne después de todo, 
si el autor con serena imparcialidad 
y criterio ilustrado nos da á conocer 
cuáles son los maestros qne desem-
peñan bien sn cometido y cuáles 
los que han menester de nuevos es-
tudios y acaso de profesión ú oficio 
más adecuados á sus aptitudes per* 
tonales, habrá hesho ana obra me-
ritoria al magisterio cubano. 
Para venir á este acuerdo sobre 
la bondad del trabajo del señor 
Castro, tal vez bastaría nuestro si-
lencio, y callaríamos desde luego 
ai no nos incitara á hablar el mismo 
interesado, rectificando de un lado 
cierta afirmación en que más creía-
mos alabarle qne deprimirle y ha-
ciéndonos á la postre una pregunta 
bastante curiosa. 
Dijimos que á nuestro juicio el 
señor Castro había expresado de-
masiado absolutamente un pensa-
miento del cual era dable inferir 
ana opinión ofensiva á las maestras 
cubanas y á las mujeres en general 
en cuanto reprochaba á aquellas fal-
tas de cultura y á las otras falta de 
pureza. 
Entendimos que se trataba de 
un extravío de expresión y no de 
un criterio firme y deliberado y es-
to es lo que nos rectifica el señjr 
Castro sosteniendo desenfadada-
mente que nuestra inferencia es 
exacta, que ensn concepto la maes-
tra cubana, en general, es inculta 
de veras y la mujer moderna impu 
ra, salvo rarísimas excepciones. 
Y desde el momento en que nos 
aclara así sn mente fuerza es sal-
var nuestro voto en la cuestión di-
ciendo que si lo primero puede ser 
una verdad exagerada, lo segundo 
es una heregía moral que no tiene 
defensa aun dando por sentado 
que la proclamen tres novelistas, 
únicas autoridades á que se acoge 
ebe; estaré en Par í s á las cinco de la 
mañana." 
Bate telegrama volvió á suscitar las 
perplejidades de Mousseline. 
¿Quién habría telegrafiado á Aglaé 
dioiéndola que su padre estaba enfer-
mo? ¿Quién podía ser, como no fuese 
el conde Paul? 
—Pero—exclamó,—¿ese hombre es 
el fingimiento y la doplioidad personi-
ficada? 
Mousseline bajó al gabinete de Mr. 
Gonideo, llevando ella misma la cena 
del prisionero, que la cocinera había 
cuidado de dejar, antes de marcharse, 
en una cesta que colocó en el gabinete 
tocador. 
X X V I I 
Mr. Gonideo había pasado una ma-
ñana angustiosa. 
Se acordaba de la suerte de Ramel, 
pensaba en Keranion y se decía que 
había llegado su hora. 
E l hecho de qoe el conde Paul pro-
curase convertiree en amante de Mous-
seline, ¿no era acaso la prueba de que 
Oartahut no creía en su desaparición 
y se había empeñado en encontrarle? 
Mousseline le aseguraba que su es-
condrijo era inexpugnable, pero ¿acaso 
Mousseline conocía á aquellos dos hom-
bres qoe se llamaban Cartahot y Me-
riadeo y qne ponían al servicio de so 
venganza ana fortuna inoalonlable y 
una voluntad de hierro? 
Mr. de Gonideo no había cesado de 
temblar desde aquella mañana, rete* 
el señor Oastro'para dar f nerza á ta 
nada galante aserto. 
A l fin de su artículo nos pregun-
ta que en qué forma expresaría-
mos en diez y nueve palabras el 
pensamiento que le censáramos 
por sn tecnicismo á lo Rodríguez 
Oáceres, sin hablar de atrofias de 
los folículos pilíferos. 
Eespoademos ante todo que eso 
de las diez y nueve palabras es ana 
traba que no aceptamos por lo mis-
mo que tampoco se le imponía al 
autor mismo. Nadie exige á los es-
critores que encierren su idea en an 
número fijo de vocablos y oon tal 
de no ser muy difusos lo mismo le 
da al lector leerlo en diez y nueve 
que en veinticinco. Esté justa y 
bellamente expresado y todo el 
mundo lo preterirá á otra lección 
más concisa pero menos adecuada 
ó de peor gusto. 
Nosotros por lo demás, ala coa tar 
térmicos, hubiéramos dicho lo mis-
mo que el señor Castro ea esta for-
ma que nos sugiere el retrato de 
Darwin hecho por Rodríguez Hón-
relo. 
"Digna morada de tan alta inte-
ligencia es sn venerable cabeza des-
nuda en lo alto de cabellos, cuyo 
desarrollo impide el interno bullir 
de las ideas." 
Estas expresiones se pueden sus-
tituir por otras y otras, sin gran 
dificultad. 
Y aunque la dificultad surgiera, 
siempre sería preferible vencerla 
mediante na esfaerzo á traer á co-
lación ea prosa llama los folíenlos 
ó los bulbos pilosos. 
ASÜNTOSVARIOS. 
CRÉDITO 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Instrucción Pública el proyecto redac-
tado de las reparaciones necesarias en 
las Aulas instaladas en el antiguo 
Cuartel de Pinar del Río, cuyo presu-
puesto es de $396,77, oon objeto de 
que obtenga el crédito necesario para 
la realización de las obras. 
SOBBB UNA S O L I C I T U D 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha contestado al Gobernador Civil 
de la provincia de Santiago de Cuba, 
oon motivo de la solicitud del Ayunta-
miento de Alto Songo, de que se ter 
mine el camino en el tramo entre 
Grieto y dicha población, qne en el an-
teproyecto de presupuesto remitido á 
la aprobación del Congreso se incluye 
ese tramo entre las obras preferentes 
cuya aprobación se recomienda. 
J U N T A 
Mañana, á las dos de la tarde, cele-
brará sesión la Junta Directiva de la 
Sociedad de RepottDrs de la Habana. 
E l acto tendrá lugar en el local que 
ocupa la secretaría y redacción de 
nuestro colega " E l Comercio"4 Obispo 
y Baratillo. 
A LOS ESTUDIANTES 
Se avisa por este medio á los estu-
diantes del Instituto de esta capital 
para que concurran sin falta, á la reu-
nión que se efectuará hoy, 13, a las 
cuatro de la tarde, en el referido esta-
blecimiento, con objeto de adoptar 
acoerdos para conmemorar el 27 de 
Noviembre. 
L a Comisión, Carlos Génova de Za-
yas, Jorge Albarrán, etc. 
LA OALLB DB MERCADERES 
Se ha presentado al señor Secretario 
de Obras Públicas la sigoiente razo-
nada instancia: 
Stñor Secretario de Obras Públicas . 
Honorable señor: 
Los qne suscriben, propietarios urba-
nos y dueños de establecimientos de la 
calle de la Mercadéres, en ol tramo 
oamprendido desde Taniente-Ray has 
ta Obispo, recurren á su autoridad oon 
la siguiente solicitud: 
h \ calle de Mercaderes, una da las 
de más tránsito de esta capita', se en 
oaentra en las peores condiciones, rea-
pacto á su adoqulnado,poes en el tramo 
arriba indicado no se ha hacho repa-
ración alguna desde hace muchos años, 
por ouyo motivo es tan mala sa sitúa 
oión que se hace casi imposible transi-
t i r por ella en tiempo de lluvia, sin de-
trimento de la ropa y hasta de los mis-
mos frentes de los edificios, efecto de la 
desigualdad que el desgaste de los 
adoquines ha ocasionado en el pavi-
mento. 
Dados, pues, estos antecedentes de 
tan fácil remedio, respecto á una de 
las calles de más tráfico comercial, no 
dudamos dispondrá usted su pronta 
reparación en bien del ornato de la 
ciudad misma, del núcleo importantí-
simo de población que por ella tran 
sita j de los propietarios urbanos y 
dueños de establecimientos de comar-
cio qoe en importante cantidad contri 
Puyen al servicio municipal. 
Respetuosamente de usted, G . Law-
ton Ghilds y C»—H. ü p m a n n y C * — 
Solana y G»—Cándido Zabarte.—Az-
pura y G4—Marina, Sierra y C»—B *-
randiarán y 0a—Ludgardo Aguilera.— 
M. S. Argudín.—José M. de Arrarte. 
Sigoen las firmas del comercio y 
propietarios. 
COMPLACIDO 
Sabana Novimbrel2 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Con esta fecha dirijo á los señores 
Representantes qne componen la Coa-
lición Radical de la Cámara, la carta 
cuya copia le incluyo por si usted esti-
ma que merece los honores de ser pu-
blicada en nn número del periódico de 
su digna dirección. 
Aprovecha esta aportunidad para 
reiterarle el testimonio de su mayor 
consideración afmo. e. s. q. b. s. m , 
Felipe FontaniHs 
Señores Representantes, Miembros de 
la Coalición Radical. 
Mis distinguidos amigos: E n una de 
las reuniones previas celebradas al 
constituirse el grupo Radical, y antes 
de efectuarse su presentación oficial en 
la Cámara, hice á nstedes manifesta-
oiendo el aliento al menor ruido qoe 
oía, dominado por el mayor temor qoe 
es posible tener: el de lo desconocido. 
Mousseline se presentó al fin en su 
habitación. 
Estaba nn poco pálida y emocionada. 
No obstante, en sus labios se veía uoa 
sonrisa. 
—Oye, mi pobre viejo—le dijo.—Bl 
conde se ha marchado lo mismo que ha 
venido. Tan adelantado está esta no-
che, como ayer y esta mañana. Ocurra 
lo que quiera, he ganado un día, que 
ya es bastante. 
—iCómo ha sido esot 
— L e he dado esperanzas de qne par-
tiré con é!. 
—jAhl 
— Y acaso partiré efectivamente. 
—iBstás local 
—Vas á ver que no. Supongamos, en 
primer lugar, una cosa. 
- D i . 
— E l conde, lo que no puedo creer 
aún, es un instrumento del príncipe 
georgiano. 
—Estoy seguro de ello. 
—Boeno, pues sigamos suponiendo. 
—Continúa. 
_ L a policía de Paría es lista, y 
cuando bascaba aquí á don Pedro, se 
ha dado con la puerta en las narices; 
pero admitamos qoe el conde es más 
listo aúc . 
—Bien, sigue. 
—Conviene en ese caso que salgas 
de aquí. 
—¡Ohl Sí, y lo más pronto posible. 
oionea en el sentido de que sólo me 
disponía á formar parte de dicha agru 
pación, mientras é s ta no tuviera otro 
objeto ó carácter que el de un cuerpo 
de estudio que nos permitiera llevar al 
seno de la Cámara un criterio concien-
zudo de todos los asuntos que en ella 
se discutieran, inclinando así la opinión 
oon nuestros votos á favor de los inte-
reses generales del país , y sin que de 
ningúo modo me obligara á pasar por 
encima de las consideraciones de con-
secuencia y disciplina polít ica á qoe 
me sentía ligado dentro del Partido 
liepublicano, con cayos poderes desem 
peño el cargo de Representante. 
Posteriores aoonteoimientoa y mani-
festaciones públicas hechas por la 
Prensa de esta localidad, y por los mis-
mos Miembros de esa agrupación, 
traen á mi ánimo el oonvecimiento de 
que la Coalición Radical no persigue 
aquella sola finalidad, penetra á mi 
juicio en el terreno político oreando nn 
programa y levantando una bandera y 
traspasa por consiguiente los l ímites 
en que mis compromisos para oon ns-
tedes deben permanecer encerrados. 
E n tal virtud, y no sintiéndome ani 
mado de propósitos distintos á los que 
desde la fundación del Partido en qne 
milito me acompañan, resuelvo dejar 
de pertenecer al prestigioso grupo por 
ustedes constituido, seguro de qoe esta 
determinación en nada perjudica los 
ínteres qne ustedes defienden dada mi 
poca significación, y de qoe ella no ha-
rá sufrir quebranto alguno á nuestra 
particular consideración y amistad. 
[Felipe Fontanills. 
Habana 12 de Noviembre de 1902, 
P A E T I D O E B P Ü D L I O A N ) 
Comité del barrio de San Fe ' ípe . 
E n la Junta verificada el viernes 7 
del actual fueron electos, para Secreta-
rio de este Comité el Sr. D . Alejandro 
Vázquez Botanas y para Delegados 
propietarios á la Asamblea Municipal, 
los Sres. D . Alberto Po lgarón Mofioz 
y D. Carlos Armenteros y Cárdenas , 
y suplentes los Sres. D . Severino So-
llozo, del primero, y D . Oscar de los 
Reyes, del segundo. 
L a Secretaría estará por ahora en 
Empedrado 46, donde se despacharán 
todos los asuntos de dicho Comité, de 
8 á 11 a. m. los días hábi les . 
Habana, 12 de Noviembre de 1902— 
E l Secretario, Alejandro Vázquez Bo-
tana.—Vio. B a o . — E l Presidente, A l -
berto Po lgarón . 
La paz en Colombia 
Tenemos á la vista un número del 
Boletín OJíoial de la Repúbl ica de Co-
lombia, fecha 30 de Octubre, en el que 
se anotan las bases del armisticio y con-
venio acordado entre el Gobierno y los 
revolucionarios, oon objeto de dar fin á 
guerra civil que destroza aquel rico te-
rritorio. 
Por sus muchas dimenoiones, no nos 
es fácil reproducir íntegro el articulado 
del convenio. 
Véase lo más importante que contie 
ne dicho documento. 
Los artículos 1° y 2° están encabe-
zados y redactados en esta forma: 
Los suscritos, á saber, Urbano Cas-
tellanos, Comisionado por el General 
Florentino Manjarrés, Comandante Ge-
neral y Jefa de operaciones en el De-
partamento del Magdalena, y Carlos 
Adolfo Urneta, Delegado por el Gene-
ral Rafael ür ib? , Comandante Gene-
ral de las tropas liberales en Magda-
lena y Bolívar, han acordado el con-
venio contenido en ios siguientes ar-
tículos: 
1? Las tropas revolucionarias de 
Magdalena y Bol ívar se disolverán, 
para entrar en la vida pacífica todos 
los que forman parte de ellas. 
2° Sa hace constar que, puliendo 
las fuerzas liberales prolongar la gue-
rra, si desisten de ella es por consi-
deraciones de inter^} patrio, y por no 
ver probabilidades de triunfo para la 
Revolución. 
Véase ahora, a'guaos de los reatan-
tes artículos. 
7? Loa que depongan las armas no 
podrán ser en ningún tiempo peraegol 
dos, jozgadoa ni penados por actos qoe 
en an calidad de militares en servicio 
activo y con el fin de realizar operado 
nes militares, hayan ejecutado ó man-
dado ejecutar oontra laa personas ó las 
propiedades de loa demás. 
S? Para comprobar la calidad de 
militar en servicio activo, bastará la 
certificación jurada del inmediato Jefe 
Soperior ó de quien pueda hacer sus 
veces. 
Qaedan en consecuencia, suprimidas 
las excepciones señaladas por el ar-
tículo 6? del Decreto Ejecotieo núm, 
933, de 12 de Junio del corriente año. 
Con respecto á los liberales qoe estén 
sufriendo condenas por sentencias de 
Consejos de Guerra, se encarece al Se-
ñor Presidente de la República que 
haga nso en favor de ellos, de su dere-
cho de gracia, el no se considerara que 
el tenor de este tratado les alcanza. 
Este articulo, el anterior y el 10 irán 
impresos al respaldo de los salvocon-
ductos y pasaportes qoe se expidan en 
virtud de este convenio. 
9? Inmediatamente despoés de fir-
mado este convenio, el Gobierno hará 
poner en libertad á todos los prisione-
ros de goerra y presos políticos qoe 
haya en las Cárceles y Coárteles de 
los Departamentos de Magdalena y 
Bolívar. E i Gobierno otrorgará á di-
chos prisioneros y presos todas las ga-
rantías de este convenio, siempre que 
se acojan á é). 
10? E n el territorio dominado por 
la Revolución, designará el Gobierno 
para autoridades á personas modera-
das y conciliadoras, capaces de dar 
cumpümlanto al artínulo 10 del Decre-
to Ejecutivo oúm. 933, de 12 de Junio 
último, que á la letra dice: "Ar-
tículo 10° Los fonoianarios públicos ci-
viles y militares están obligados á res-
petar y hacer respetar de todos, las 
garantías concedidas en este Decreto, 
y los que infrinjan la presente dispofi-
ción, incurrirán en las penas que les 
aparejan la desobediencia y los aten-
tados que cometan contra las personas 
ó los bienes de los revolnoionaríoe. 
11 Todos los liberales que por algún 
motivo estén en el Exterior, hayan ó 
no hecho armas contra el Gobierno, y 
—Sea. Fnes bien, yo me i$aroho mar 
ñaua con el coade y te dejo solo. 
—¿Y luegoT 
— A g l a é viene á ponerte en libertad 
y hoyes. Puedes estar tranquilo. Ag laé 
es muchacha de recursos y sabrá en-
contrar donde esconderte hasta que yo 
regrese. 
—¿Donde me esconderá? 
—No lo sé; pero he encontrado y a el 
medio para hacerte salir de aquí. 
—jOuál eef 
Moosseline señaló la puerta que es-
taba á la izquierda de la chimenea, y 
dijo: 
— E s a pqerta dá al ve&tíbolo de la 
casa vecina de mi hotel y por ella sa l -
drás. 
—Pero ea s e g a r e - c o n t e s t ó Mr. de 
Gonideo-qoe hay gente qoe ma vigila 
y qoe no pierde la vista de la puerta 
de tu casa. 
—¿Y eso qué importa si no te rece-
nooenf 
—iCómo me disfrazarét 
—Da carbonero. Te cortaré la bar 
ba lo primero, te tiznaré el rostro 
y saldrás con nn saco vacío en la ca -
—Pero el portero 
—Su cuarto está en él fondo del ves-
tíbulo, y esa puerta es tá junto á la mis-
ma salida de la ca ía . 
—Entonces ¿por qué no he de mar-
charme en ssguida?—preguntó el viz-
conde. 
—Porque á esta hora, el portero pro-
curaría averiguar quién abre la puerta, 
B I B L I O G R A F I A , 
Ley sobre 'a Nacionalidad Cubana en 
la República de Caba, publicada en la 
Oaoeia Of iña l de 7 de Noviembre de 
1902, 
Forma un folleto elegantemente im-
preso en la tipografía de los seUorea 
y además porque no tue he proporcio-
nado aún el disfraz de carbonero, pero 
mañaa» 
— Y si raañioa es demasiado tar'e. . . 
—No es posible. 
—¿Per quól 
- P o r q u e espero al oonde por la ma-
ñana y seguramente no habrá nada has-
ta ver si coneieato en marcharme 
con é l . 
—¿Y te marcharás! 
—Sí. 
—Pero, entonces 
—Cuando nos haiienaos en la fronte-
ra, me echaré á llorar y me negaré a 
seguir adelante. Descuida, que cuando 
yo quiero dejar á an hombre, no hay na-
da que pueda Impedírmelo. 
—Pero A g l a ó ¿no está aqníf 
—Llega mañana á primera hora. 
L a calma de Mousseline apaeigaó 
an poco las zozobras de Mr. de Go-
nideo. 
Mientras hablaba, Mousseline había 
ido poniendo la mesa y sirviendo la cena 
á su amante. 
E i marido de Olimpia tenía hambre, 
—.¿EJ que tú no cenas?—dijo. 
—Voy á hacer o—contestó aquélla— 
porque he comido mal y esa ruso me ha 
dado un mal rato. 
Diciendo esto se sentó á la mesa al 
lado del vizconde. 
—Esto Burdeos es exquisito; bue-
na bodega tienes—dijo Mr. de Go-
nideo. 
{Continuar á). 
hayan ó no ejeontado actos de gaerrt 
de aquellos de que trata el artículo 7', 
podran regresar libremente al palay 
recibirán salvoconducto en los térmlnoi 
de este tratado. 
12° Inmediatamente despaés de fir-
mada la presente Convención, el Go-
bierne ordenará la sospenoión definiti-
va de la contribución de goerra im-
puesta á los liberales de Magdalena y 
Bolívar, y los qoe manifiesten acogería 
á los térmiooa de este tratado, no po-
drán en adelante ser gravados oon 
nuevos empréstitos y ezpropiaoionea 
especiales. 
Firmaron este docomeLto en la linca 
l(Ner}andiau, loa generales Castella-
nos, Droeta, Manjarrés y üribe-üribe, 
el 24 de Octubre de 1902. 
Los revolucionarios contestaron can 
lo siguiente, en Berranquilla el 25 de 
Octubre: 
"Aprobado, bajo la condición de qne 
las c láusulas 7a y 8* queden redactadas 
así: Los qoe depongan las artuaa en 
virtud de lo convenido en este pacto, 
no podrán ser en ningún tiempo perse-
guidos, jazgados ni penados por consi-
derárseles oabeoil ías de expediúiooea 
organizadas en país extranjero, ni por 
aotos que en calidad de militares en 
servicio ajtivo y coa el fin de realisar 
operaciones militares, hayan ejecutado 
ó mandado ejeootar oontra las perso-
nas ó las propiedades de los demás. 
I . Para comprobar la calidad de 
militares en servicio activo, bastará 
ia certificación jurada del inmediato 
Jefe Superior ó de quien pueda hacer 
sus veces. 
8? Qaedan en consecuencia aclara-
das laa excepciones señaladas por el 
artículo 6o del Decreto Ejecutivo nú-
mero 933 de 12 de Jonio del oorríeote 
año. Con respecto á los liberales que 
estén eufriendo condenas por senten-
cias de Consejos de Guerra, se encare-
ce al eeñor Presidente de la Repúbli-
ca que haga uso en favor de ellos de su 
derecho de gracia, si no se considera 
que el tenor de este tratado les al-
canza. 
I . Este artículo, el anterior y el 
10? irán impresos al respaldo de los 
salvoconductos y pasaportes que se 
expidan en virtod de este convenie," 
Firman los generales Tovar y Flo-
rez. 
SESION MUXICIPAl 
D B A Y E R 12 
Ba]o la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farr i l l , celebró sesión ayer tar-
de la Corporación Municipal. 
Se acordó, por 6 votos contra 3, au-
mentarle el sueldo á los subtenientes 
de la policía urbana, Sres. Miranda, 
Ava l l é s y Lamas. 
E l anterior aumento de once peeot 
quince centavos mensuales á cada ooo. 
E l Alcalde expl icó sn voto contrario 
al aumento por entender qoe la Secre-
taría de Hacienda, eegúa resnlaoióa 
dictada en casos idént icos , no aproba-
ría el aooerdo adoptado. 
Se resolvieron varios expedientes 
sin importancia y se l evantó la seaióo 
por haber transcurrido las horas re-
glamentarias. 
EL. TIEMPO i 
L a madrugada de ayer se señaló por 
an regular recrudecimiento de frío. Bl 
termómetro, en su mínima, bajó de 21* 
á 18° cent ígrados , respecto al dia an-
terior. 
Por la tarde, la temperatora subió 
algo; pero las noticias termomótrioas 
de los Estados Unidos anuncian el avan 
oe de nna ola fría, que ayer estaba cer-
ca de Charleston. Si no se desvía al 
Sudoeste, como indica el viento, quitáj 
llegue á Cuba dentro de dos días. 
S E N T E N C I A OONPIBMADA 
El Tribunal Snpreiro con fecha 4 del ac-
tual, ba confirmado la sentencia dictada 
por la AudiencU de Santa Claia, conde-
nando á catorce añoa, ocho meses y un d'a 
de re.luaióu teiuporal y accesorias á Enl -
lio Torrea y Pérez, vecino de Sancti Spírl-
tua, por el delito de violación de una mujer 
privada de su razón. 
SBSAIJAMIBNTOS PABA HOY 
TRISÜNAL SUPEBMO 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley por Luís Valdéa Sán-
chez en causa por disparo de arma de fue-
pro. Ponente; eeñor Noval, Fiscal: ac-ñor 
Travieso. Lítrad : sañor Reyea. 
Secretario, L i o . Castro. 
Sala de lo Civil. 
I nfracción de ley. Ramo aparte de la 
quiebra de loa íeñorea Grütiérrez y Com-
pañía, formado para tratar de la op33Íción 
al auto de qoiibra. Ponenta: señor Ba-
tancourt. Fiscal: señor Dlviñó, Letra lo: 
sañor Muñoz. 
Secretario, Ldo. Rivaa. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Ignacio Soler, por rapto. Ponen-
te: eeñor Presidente. Fisca': eeñor Biiega-
ray. Defensor: iicenciado Losada. Juzga-
do, del Centro. 
Contra Joeó Gómez Rodríguez, ñor aten-
tado. Ponente: señor Azcarate, Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Defansor: llcenciedo Caá-
tro. Jozgido, del Este. 
Contra Georginla Ruiz y otras por hurto. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defansor: licenciado Larrl-
naga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldx Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Eulogio Cbapotín, por homicidio 
frustrado. Ponente: señor Sloateverde, Fia-
cal: señor Aróstegui. Defensor: lioenoialo 
Valencia. Juzgado, da Marianao. 
Contra Francisco Rivaro y otro, por 
exacción ilegal. Ponente: señor Montever-
de. Fiscal: señor Valle. Defensor: licencia-
do Alvaseee. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo Moré. 
I 
Rambla y Boazs, Obispo u0 3"5, donde 
se venden ejemplares de dioha Ley á 
20 centavos plata española. 
También se halla de venta en dioha 
oasa la Instruooióa Militar de la Gaar 
día Karal y la Ley para la reorgauiea-
oíón de la misma. 
E l TeJí/ono.—Modelo einóptioo grá-
floodel eistema Ader, empleado en Bs-
paña y del sistema Miz y Qenert, 
para el estadio privado y la ensefian-
aa en las Bsoaelaa de Artes y Ofloioe; 
con texto descriptivo por Qisbert 
PfretEsohner, ingeniero meoánioo e'éo 
triéista. 
Esta obra forma nn onaderno con 
todas las ezplioaoiones necesarias en 
lengua castellana para la oomprensión 
clara y fácil del mecanismo del Tale, 
foco, acompasado de anos dibajos en 
colores formados con hojas saper-
paestas qae dan ana idea exacta del 
aparato. 
Batá editado por la casa Bailly-Báí-
Hiere, de Madrid. 8a agente en U 
Habana es el sefior Biooy, Obispj 86, 
librería. 
Manual práotioo para elaborar vi* 
nos, vinagres, agaardieotes, espiri-
tas, licores, aceites, jarabes y agaas 
olorosas, como también para remediar 
sns adalteraoiones, d&ndoles color y 
faerss, por don Á n i d e t o Simón Oe* 
rrato. 
Beta obra también está editad * por 
los eeüores Bailly-BaiHiere. 
"Amor y pedagogía," por don Ma-
n a d Unamano. Libro ameno é ins-
traotivo, como todos los del insigne 
Bector de la Universidad de Sala-
mano». 
Bstá dlspnesto en forma de novela, 
y en él ha vertido sns originales ideas 
sobre pedagogía, qaien por sn galana 
ploma y vastos conocimientos, es nna 
verdadera autoridad en la materia. 
Se vende esta obra en casa del se-
fior Artiage, San Mignel núaaero 3. 
Steuela Normal por corretponienoia. 
—Oircalar de informes qae pablica el 
director de dicha Escuela Normal don 
Alfredo M. Aguayo, cclle de Blanco 
número 38. 
E n este folleto se da ana ezpíioación 
clara y concisa del procedimiento fáoii 
y cómodo qae se emplea para instruir 
á los que quieran examinarse de los 
gradrs 1*, 2° y 3? del Magisterio, em-
pleando solo medios de corresponden 
ola, con lo qae se evitan las molestias 
de viajes y salidas de casa. 
Agradecemos al Sr. Aguayo el envió 
de su folleto. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N O L A T f l R H A " 
Día 11. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Srea. D. C. W. Alteos y J . D. Donglas, 
de Nueva Toik. 
Día 12. 
Entradas —Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Michael J . Dady y señora, S. 
D. Willkeeaau, 8. J . Flamyan, Herbert S. 
Bradt y señora, H. W. Whipple, de Nueva 
York; Sra. J . P. Hopkjns, Sra. H. K. Ber-
gen, de Brooklyn; Elias Nonolht y señora, 
dé Nueva York. 
Día 12. 
Salidas.—Sr. D. J . N. Gillespir. 
H O T E L T f i L B G t B A F O 
Día 11. 
Eneradas.—Después de las once de la 
mañans: 
Sr.gD. B. Agallara. 
Dia 12. 
Entradas.—HáBta laa once de la ma-
ñana: 
Srea. D. Edwln Hauaen, Wiilian C. Van 
Home, L , M. A. Evans, de Montreal; J . J . 
Engel, de Boston; M. A. Devet, de Chica 
go; L . W. Prlon, de Cleveland; J . 8. Smlth, 
de Chicago; W. H. Purk, Qeo. Nyvert, P. 
H. Bobert, de loa Estados Unidos; B. S. 
Waltorl, H H. Enaign, Llddon PiUck, H. 
B. Tobart, de loa Eatados Unidos. 
Día 12. 
Salidas.—Sr. D. M. Larrondo. 
H O T H L P A S A J E 
Día 9. 
Entrados —SeñoreB don Cari Brunemam, 
de Bramen; R. M. Gardner, de Liverpool; 
Cari Darnell, de Chicago; M. A. Carbó, de 
Clenfuegos, y Enrique Baró. 
Día 10. 
Bníraios.—SeBorea don Mariano y Vi 
cente Fernández; W Witwiteky, de la ciu-
dad; S. W., do Wet, H. M. Kenry, de los 
Eataloa Unidos; N. Borgt>a, de Mórida; An-
tonio Serrado, de Trinidad; R. Amecb y 
J . R. García, de New York; Luis Baró, E . 
Baró y Enrique Regulado. 
Día 11. 
Entrados.—Hasta las once déla mañana 
Señores don R. Parker y J . R. Narty, de 
New York. 
Día 11. 
Entradas.—Deepuéa de las once de la 
mañana: 
Sres. D. José M. Fernández, de BaUba-
EjS; Theodore Jonaupean, de Paría. 
Día 12. 
Entradas.—Haata las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Chas C. Cowruse, A. Pazos, A. 
Winterberg, de Nueva York; Chas A. Popa 
y señora. A. Elee, señora y nlñoa, S. A. 
French, H. J . Jamond, Enrique F . Martín, 
de los Estados Unidos. 
Día 12. 
Salidas:—Sres, D. Mariano y Vicente Ju-
der, J . M. Hernández. 
H O T J 5 L A C I O N A L " 
Dia 11. 
Errados.—Mr. W, Stanton, de Nueva 
York 
«Salidas.—M. J . Jenks y Mr. F . James. 
GACETILLA 
HN ALBTSU HOY.—La novedad de la 
noche es ia reprve de E l bateo, el re-
gocijado sainpte de Peso, Domíngops 
y el maestro Ohneca. 
Pcupa fii 6a(eo 1Í» segund* t^nd to-
mando parte en su desempeño, <>nf,re 
ntroe, las señoras A'vares, Daxttn 9 
Bioty los señores Villarreal, Garrido, 
Pastor y OH. 
A primera hora, San Juan de Luz, y 
como fin de fiesta, K í ki r i - k i , por la 
bella Labal. 
Mañana: B l üur i i a . 
POSTAL.— 
A la señorita Natalia Guerra. 
Si al prender alguna ñor 
ep tp pepho, se iparchita, 
seotiráa que el dulce amor 
en tu corazón patita. 
Ce'estino Fernándee. 
L i OPERA DE SI&NI Nueva» muy 
gratas volvemos & recibir de ios éxitos 
que alcanzan en Méjico los artistas de 
Bieni que desde los primeros días de 
Diciembre veremos sobre la escena de 
nuestro gran teatro Nacional. 
Respecto á la interpretación de Ole-
lio entresacamos de un largo articulo 
de E l Heraldo de España los párrafos 
qué siguen; 
''Bl triunfo principal fuá para Ave-
lina Carrera, nna Deedémona ideal, y 
Ramón Blanchard, nn Yago magistral, 
digno de en reoataoión de gran ar-
t iHta. 
Avelina Carrera oantó maravillosa-
mente en parte; so vos dulce é im-
pregnada de ternura se presta admi-
rablemente para esta obra y sa tra-
bajo fué una verdadera filigrana, dan-
do extraordinario realoe á la figura de 
Deadémona. Bn el dúo del primer ac-
to, en el cuarteto ael segando, en las 
terribles escenas del tercero y muy es-
pecialmente en la canción del sanee y 
en la famosa Ave María, rayó á gran 
altura y fué ovacionada constante-
mente por el público. 
Ramón Blanchard, el insigne barí-
tono, cautivó al público con su arto so* 
premo, haciéndose aplaudir con entu-
siasmo y arrancando bravos en toda la 
obr», sobre todo en el famoso Credo, 
qpe dijo de modo maravilloso. Aún no 
está repuesto de la enfermedad, qne 
ha sufrido, pero onmo gran artista, sn-
ntió 900 qa talento laa pequeñas dtfi 
oiecoias qus pidieron notarse en en 
voz. SSKÍO duda a'gana ano d é l o s 
primeros Y gos que hoy pisan los es-
oenariop. 
Bl tenor Dao, á qaien ütello viene 
de molde, por sa flgnra y facultades, 
luoió sn magnífica voz (que por cierto 
estaba anoche algo velada) y dijo oon 
grandes bríos algunas frases, que le 
fueron muy aplaudidas.'' 
Y á propósito: e! abono para la tem-
porada de veintiséis funciones que 
ofrecerá la cempañía en la Habana, 
queda abierto desde esta fcoha en la 
administración del teatro Nacnna'. 
CSNTEO BSPANOL.— L a directiva 
del Centro Español ha cedido giUnte* 
mente sns salones al ex-director del 
orfeón Unión Crentana para 00 oon-
oierto y baile que a su favor se cele-
brará en la noche del sábado pró-
ximo. 
Variado é interesante es el progra-
ma. 
Vóasr: 
Io Sinfonía de Rajcnnd, ejecutada por 
la "Sociedad de Ojnclertoa Populares," di-
rigida por ei muestro Marín 
2o Aria de ;a ópera "Favorita" (Tho-
mat), cantada DO - la señorita Elví-a Gran-
lee, acompañada al piano por < 1 señor Gon-
zález Gómez (Músico viejo). 
3? Gran fantasía "II Trovatoro" (G. A. 
Peyrellade), por la señorita Juana Vallé). 
4?—a—"Adiós á la Alhambra," ej«uta-
do por el laureado violinista D. Juaa To-
rrotilla (Donizettl.) 
6? Cántiga gallega "Unha noite," can-
tada por la señorita Elvira Granice y acom-
pañada al plano por el señor González 
Gómez (Chañé). 
6?—e—Mazurca tocada por el violiJiaLa 
eeñor Torroella. 
7o Serenata de "Mujer y Reina," canta-
da por Lorenzo Carneado y acompañada 
por la señorita Juana Vallós, 
go ««XÚ París," tandi de va'aes ejeca-
tada por la Sociedad de Conclercos que di-
rige el maestro Martin (Walteofeld.) 
Después del oonoierto dará oomien-
zo el baile á toda orquesta. 
Bn la seoretaiía del Centro E t p a ñ ú 
—Monte número 5—se encuentran de 
venta los billetes para e&ta fl¿sta, de 
ocho á diez de la mañana y de nna á 
cuatro de la tarde. 
Deseamos al beneficiado no éxito 
completo. 
ALMUERZO DE LOS o i o L i s r A s , — £ 1 
domingo y en el restaurant L u Luna, 
del Vedado, oelebró el almuerzo oon 
el olub ciclist ligio X X . festejaba á sn 
Directiva d. )nor, entre la que se 
cuentan amigoa nuestros tan queridos 
como loa señores Manuel C&rranza y 
Bmilio Nazábal. 
La reunión resaltó may agradable y 
los platos dignos del crédito del esta-
blecimiento del sellar Caanda. 
Para el club Siglo X X , á su vez, h^ 
sido la fiesta del domingo una jornada 
más que añadir á la serie interminable 
de sus triunfos. 
Hubo brindis. 
Muy entusiastas fueron todo?, pero 
como elocuente é inspirado haremos 
singular mención del que pronunció 
don Antonio Pardo Snárez, presidente 
del club, quien, entre otras cosas, dijo 
lo que sigue: 
—^Orgullosos estamos todos ¡os pre-
sentes de contemplar la hermosa tr i -
nidad latina que ha reunido aqní el 
Siglo X Xx España, Méjico y Cuba, 
gloria de nuestra raza y gala de la ci-
vilización." 
Felicitamos al simpático olub ciclista 
por sa fiesta del domingo. 
LA LAMPABA MARAVILLOSA.—Po-
cos inventos tan notables y de utilidad 
tan notoria como el de la llamada ' lám-
para maravillosa". 
Tanto para las familias como para 
los talleres, loa hoteles y, en general, 
los establecimientos públicos, las ven 
tajas que ofrece son inoontable*>. 
80 meottnismo es sencillísimo. 
Un aparato pequeño donde basta 
oprimir nn botón para obtener una luz 
permanente más barata que todas las 
que existen hasta la feobti. 
Quien lo dude y desee oonvenoerse, 
no tiene mfts> qne pasar por Prado 87 
entresuelos, lugar doade se recibe y 
está de venta. 
Vista ha^e fe. 
NUEVO PROF-ÍSOB.—BQ el Conser-
vatorio de Música y Deolam>ioión, qne 
dirige el notable pianista y composi-
tor don Carlos Aifrsdo Peyrellade, ha 
sido nombrado profesor de bandolina, 
bandoiTia y gaitarra el distinguido 
maestro do a Vicente Alvarez y To-
írep. 
Los mnohos aficionados á diohoa ins 
truroentoa qne exioten en esta ciudad, 
catán de plácemes. 
JAI-ALAI.—Part idos y quinielas 
que se Jngíráa est* noche, en el fron-
tón J a i A l \ i . 
Primer partido, á 25 i.anios. 
Isidoro j Chiquito de Vergare (b'an-
oot), contra Chiquito de Ir^o y Miohe 
lepa (azules). 
Prinifr.x qnlMnla, á $ tnntn*. 
Mácala, Arnedi lo, Tceoet, Eloy, Is i 
doro y harte. 
Segundo partido, á 30 tantfs, 
Eloy y Machín (blancos), contra Ma 
cala y PeqneSo de Abando (azules). 
Según ia quiniela, 4 6 tantos, 
Petit Pasiego, Oiasopaga, Urresti, 
Abadíano, Ibaceta y AIÍ menor. 
E l espectáou'o—que será amenizado 
por la B&ndi de la Beneficencia—dará 
comienzo á las ocho. 
SÚPLICA.—Don Severino Alvarez y 
González, residente en G'jón, d^se» 
sabpr el paradero de en hijo don C a -
lixto Alvarez y G-truia, y suplica á la 
persona qne ¡o sepa se lo comunique á 
a expresada villa de Astndap. 
Dicho individuo estnvo trabajando 
de entnbrurero en MarUnao por los 
affos de 8S c 89. 
LA NOTA F.NAL. 
Dorante una dispute: 
—¡B» ns'ed nn solemne maj-tderol 
-—iR'-tirp nsted esas palobratl 
—-Paos biei; re iro lo de solemae. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una vez el 
PECTORAL DE LARRAZABAL para los catarroa, 
no tomará otro moÜicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
AS^A.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARRA ZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hííOS loa PAPELILLOS ANTIHKLMÍNTICOS DE LARRA— 
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —Infalible liara com-
batir las enfermed.-idcs nerviosas 7 epilépticas el 
qne puduzca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIPICADOR DE LA SANARE.—La 
Zarzaparrilla de Larráz&bal es el Depurativo y tem-
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
ineíor. 
líe venta en. todas laa fannaclaa aorediladas —De-
pósito: Riela, 99, Farrqac|a y Droguería San Julián, 
Habana, o 1855 !¿G-1? Nb 
Más vale dirigirse á Dios que & los santos, y tam-
bién vale más recurrir al punto al "Jarabe f«uicado 
de Vial" en los casos de resfriados, bronquitis in- i 
flnenza,' la corta y cura mientras que las tisanas loa 
prolongan. 
Una de laa causas m's f ecuentes de las enferme-
dades en los países cálidos, es el "extreñimiento'' 
pues deteniendo la sangre en el intestino produce la 
''dispepsia," ia "gastralgia," la "gastritis," la "hin-
chazón del vientre," la "pituita," "naupeaa," "gases." 
y otras dolencias deaugradablea. El remedio más 
directo ea nn purgante que no irrite los órganoa ab-
dominalea y el más á propósito, es la -'Fruta Julien " 
La esterilidad, causada á menudo por las irregula-
ridades mensuales, desaparece generalmente bajo la 
influencia de la "Apiolina Chapoteaut," que provoca 
y regulariza el Unjo mensual, circunstancias de todo 
punto necesarias para el embarazo. 
A V I S O 
Con esta fecha y ante el Notarlo Ramón 
Villagelln y de la Guardia, ho revocado el 1 
poder qae en el mes de Agosto último con- ' 
1 ferí al señor Joseph De Wyckoff, abogado 
americano, móldente en esta ciudai. 
Haba 8, 12 de Noviembre de 19 ¡2 -MI-
chaeU», Dady. y293 1-13 
De todas partes del país nos informan los médicos haber 
devuelto la salud á un número considerable de enfermos 
de tisis con la administración del Pec tora l de Cereña del 
D r . Ayer» En muchos casos la curación ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable alivio. 
Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Esta eximia medicina ha curado 
toses por espacio de casi sesenta años. Téngase siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a lgún miembro de la familia 
padece de un resfriado, convendrá procurarse una botella 
sin demora. 
Preparado por el DE. J. C. A Y E R ¿i CO., LowoU, Mass., E. U. A. 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
Si U d . necesita u n 
buen a l i m e n t o pa ra su 
n i ñ o pruebe el A l i m e n t o 
M e l l i n . N o h a y que co-
c i n a r l o y es fácil y r á p i -
damen te preparado . 
Pídasenos una muestra gratis. 
Mellin's Food Go.,Boston, Mass., E.U.A. 
d S u E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreg lados ? 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépt icas y anti-fermenta-
tivas, y por su etecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del e s tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del e s tómago é intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos es tán afectados, 6 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D H N O V I B M B B E 
Este mes eitá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Homobono y Estanislao de Eoatka, 
confesores. 
San Homobono, confesor. Fué hijo de un 
mercader de Cremona, en Lombardia, qaien 
en el bautismo le dió el nombre de Homo-
bono, que significa hombre bueno. 
Mientras le educaba en sus mismos nego-
ci s y ejercicio mercantil, sin darle escuela 
alguna de otra especie, le Inspiraba oon su 
ejemplo é instrucciones los sentimientos 
más perfectos de probidal, integridad, reli-
gión y virtud. 
Desde su infancia c ncibló el santo un 
aborrecimiento grande á la más leve som-
tra de Injusticia y de frande, y con el temor 
de Dios siempre delante, hubiera querido 
mejor perder las mayores ventajas, y aun 
permitir la pérdida de todo su caudal, que 
inquinar su alma con el pecado más leve. 
Por concejo de sus padres tomó por espo-
sa una joven virtuosa, qae asistía oon mu-
cha vigilancia y ñdelidad al gobierno de 
aquella casa y familia, cuya conducta como 
la de todas las personas que la componían, 
respiraba santidad. 
La caridad con el pobre fué la virtud fa-
vorecida de Homobono. 
Domingos y días de fiesta los censagraba 
enteros á sus devociones: la oración «com-
pasaba todas sns acciones, y en este mismo 
ejercicio fuó en el que dló su alma á su 
Criador. Porque en 3 de Diciembre del año 
1197 se hallaba asía lendo á maitines como 
acostumbraba, y se quedó de rodillas ante 
no crucifijo hasta que principiase la misa. 
Al "Gloria in excelsls" extendió sus bra-
zos en figura de ornz, y á tpoo tiempo ha-
bía espirado. 
F I K S T 1 S E L VIFBNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
pos tambre. 
Corte dp l^afía.—Día l^.—Correspóndd 
visitar á Ntra. Sra. de los Angeles, en las 
Ursulinaa. 
P R I M I T I V A R K A L 
Y 




En el sorteo verificado ayer de las dos maqnioiis de 
coser han sido agraciados los números J5 J8 y 
^i'iOT—Las personas <]ne presente las boletas mar-
cadas con esos números pneden recoger las maquinas 
en la Mayordomia calle do Viñados Mi esquina á 
Campanario —Hnbana.lO de Xoviemlue de 19P2—El 
Secretario. Sebastián Soto. 
!)2H 4-12 
COMUNICADOS. 
A S Q C X A C X Q X T 
DE 
D E P E M E T O DEL ( M E R C I O 
D B L A H A B A N A 
SECRETARIA 
S U B A S T A D E OBRAS 
Acordado se saque á subasta las obras de cante ria, 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizar en la construcción del edificio qne es-
ta Asociación está fabricando para sn Centro social, 
en los terrenos que poŝ e en las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas q̂ ue de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las menoionadas o-
bras, están en esta Secretaría á disposición de cuan-
tos las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana á 9 de la noche, desde hoy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día H de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno do la Asociación, fjne se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones ocl actual Centro, á 
las de la noche, para recibir los pliegos de los que 
ha^an proposiciones para la ejecución de las obras 
qne se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
8. r., F. TORKENS. 8714 3a-27—18d25 
LA COMPETIDORA M I T A N A 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQÜETiS 
D E PICAD-CTRA 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
S1A. C L A R A ? . H A V A K A . 
o 1719 26d-9 4a-10Nv 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
GfrrandeB existencias en JO'YA.B, 
O SO y B B I L . 1 . A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
• j l itarios de todos t a m a ñ o s y pse-
c .os» 
í í O T A — S e compra oro, plata, Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "BL DOS DE MAYO" 
ClfA'í 1 Nv 
A N U N C I 
DOCTOR TABO 
JEIflSTl y l i l i 
Se h a trasladado & Neptuuo 
47, donde cont i ima pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos. 
E x t r a c c i o n e s s in dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D^utadores post izas de to-
dos los s istemas. 
Honorar ios l imi tados p . r a 
fac i l i tar e l arreg lo do l a Isoea 
íl cuantas peisonas |Q neces i 
ten. 
Todos los d í a s do 8 íl 4. 
en*re A M I S T A D Y A G U I L A . 
o ]7£3 26 i 1 N 
R . I . P a 
E l viernes 14 del corriente, á las ocho de la mañana, 
se celebrará una Bolemne misa de réquiem en la iglesia 
de la Merced, por el eterno descanso del alma de 
que falleció el día 14 de Octubre de 1902 en Marianas 
So vlod», hijos y demás parientes 
invitan á SDB smigoá á tan piadr.sc 
acto. 
Pa-12 2d-l2 
U N A 
B U E N A • H I S I E B S 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBOADSLá 
Blanquea la dentadura sin 
afeetsr su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C a j a s de trea t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfamerías y 
boticas y >3n todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla, 
r l l M T E 
el 




( r a n a 
I a d a 
eferyes cente 
( ! a r a c l ó n de l a Dlapepaia, 
f t a a t r a l g l a , V ó m i t o s de 
las embarazadas, 
Oonvalescenoln y 
t odas las f n -
<nrm edad es 
del e s t ó -
toago. 
D E F O H I T O i 
F ASM A CIA 
X¿& C a r i d a d 
Tejadillo 8 S 
esq* 6 Compostela. Habapa, 
C I6'-'0 20 Ot 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The KcystoneWatch Case Co. 
Philadelphia.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojema 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan cu nuestro despacho, 
l̂eroadems 'Í2, HABANA. 
Viene el invierno con sos brnscos 
cambios de te/apera tara, con los 
estornados, la ronquera, las toses, 
las bronqnitis y esta es la hora de 
tomar precanciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. El í tmed io clásico 
de los catarros es el L ICOR D B 
B R E A del doctor González. Si te 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y per úl t imo en la 
convalescencia de los catarros obra 
el LICOR D E B R E A del doctor 
González, reí Oíiieado las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nnme-
rosaá personas que no pueden tomer 
el Aceite de Bacalao ni las Emui-
tiones, porque los repugnan, ban 
encontrado en el L ICOR D B B R E A 
el peolor&l y el tónico por excelen-
cia para comí atir las afeccioües 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L ICOR D B 
BREA, después do haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L ICOR D E 
B R E A del doctor González eo la 
Botica y Droguer ía San José, callo 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 1? Nv. 
Para el dolo .'de muelas 
USESE L A 
O d c > i i t a l m s 
DEL 
D r . T A B O ^ L D B I U A 
MEDICO CIKUJAXO-IÍEKTÍSTA 
Precioso recurso de momento pnrn quitar INSTAN-
TXNEAMKXTE el míis ajíuilo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada frasco lleva su método para usarla.— 
De venta m todas las boticas. 
cir37 iífi-U Nb 
Í J I M I rr eomeoilaelóo. 
Un vjndedor de "El Mundo'- llama la atención 
del público en general, para que se lijen bien en la 
tienda qne está situada en Estrella y Águila, titulada 
"El Palacio Azul", en que pueden salir todos los 
obreros y los pobres salisfeebos de su agrado y de lo 
barato que vende.—francisco Carta. 
9-W1 2d 1'2 2a 12 
Debiéndose celebrar el viernes 14 del comente á hxs 
ocho de la mañana una solemne misa de réquiem en la 
iglesia de la Merced, por el eterno descanso del alma del 
que fué Presidente del Centro Asturiano de la Habana 
D. M i l i l f f f l 
que falleaió en funciones de Presidente, el 11 de 0 ;tol>re de 1902 
Bl que suscribe. Presidente del 
Centro Asturiano, en nombre de la 
Junta Directiva ruega á todos los 
Sres. asociados se sirvan asistir á 
tan piadoso acto. 




m O F B S O R , M E D I C O 
i B A B A N A 
ijify Mfjinq] d6 Ja Impotencia 
jiuii lüluüal por ol Blstema mix-
to de SueroteraraplR y Electrotarapl» 
de Kalvet. Exito cegoro. 
oalUil UU bliiUüiJil ma inyecciones 
sin doler ni molefttlna. Cnración ra-
dical El enfermo pneda atender á aue 
qnehacerea sin faltar nu eolo día. E l 
éxito de sn curacióu es eeguro y Bln 
ninguna consecuencia. 
nWamionfn moderno, para la tnber-
liüialillOlllü culoaiB en 1? y 2o grado. 
Rr.T™* y el mayor aparato fabrica-OjÜu A , do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á ios 
eníermos que lo necesitan sin quitar-
les laa ropas que tleucío puestas. 
SnpniÓr D E SLEOTÍIOTEBAPIA on ubbiuli genoval, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y ea-
peclal para operaciones. 
EJppíríi 'i?!? eiu dolor en las eetreche-iUulllr'ulu eos. Se tratan enferme-
dades dol hígado, ríñones, Intesti-
nos, Qtafp. Btífei eto. 
TOÍhratan tnim. 2 —nnbruiia 
n ifi7L' 
C U E R V O Y S O B R I N A S 
¿ E a q a á c o a o s e u ú e i s i m ] 
P A T E N T E 
qaa tadíos llevan en Uesfen iin rótalo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U a i O O S I i i P O B T A D O E H . 
l a ^ c i i s a e s l a ú n i c a qneoírec« la B R I L L A N T E R Í A A Q R A N E L I tcOw 
ttdadea y ¿smaSoas posee además, estenio y variado lartido de joyería, relojería y óptica. 
1604 IOLA 37, A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " v " E l Beso" 
D B 
J . V J L L B S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜMOAMENTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xco» á ® h e b r a s s o n a n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Prueljelos el púbjico, y es seguro qne será constante congumMor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Fldaiseei todos los dopósitos de la Habata y en los frineipales tós toda la Isla. 
« A L U N O 98, HABANA. APA U T A 1 - 0 675 
1G81 »1t 1 NT 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B T R B O O N B T I T U T B N T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
O! 670 «a » r d i 
C E R . V 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Fabricada de Cebada/Malta esco/ 
gída y del Mejor Lúpulo, bajo los 
métodos m á s avanzados, modernos, 
S A B O R 
E S Q U I S I T O . FABRICANTES 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
N 
S T . L O U I S , U . S. A . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . — V e n t a a l por mayor y a l detal l . 
San Ignacio , 36.—Habana 
D E L O B I S P A D O 
1903 X!i 
Aprobado por el Obispado de la DI6ce 
sis y arreglado por el Observatorio 
de Marina de S. Fernando, para el 
Mendiauo del Mono de la Habana 
PAPELERIA X A UNIVERSAL" 
1̂  Buii j Bao., ObUpo 3«. J¡J 
ANCIANOS, LOS TISICOS, S I 
L O S DISENTÉRICOS , 
ouya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. -iB ñí 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
r 
L l / S NIÑOS , en ia denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
Q RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
A E S T A A LA V E N T A el acredU 
lado Calendario del Obispado, que bace 
18 A Ñ O S 
viene publicando con loda regularidad 1« 
conocida tipografía LA UNIVERSAL de 
RUIZ Y H E R M A N O 
Esta Calendario ec el de más datos, 
E/ más exacto, 
El mejor presentado, 
El máa barato. 
DESCUENTOS EN PEDIDOS i L POR MAYOlí 
P B I S P O 34 . -HABANA¿ 
1736 alO d-H 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partea 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
, riDi\sE n TODO ú mm u LAS PRIXCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE 
SALICILATOS DE BISMUTO T CERIO DE VIVAS PÉREZ 
1 Nv 
i-i. 
que presenta el 
sinlt i imo n i m a l alo 
£ FAMILÜS 
Libre de explosión y 
cbnibúttli&n <• 8 p o H f <1-
neas. Sin humo n i ma l 
olor. Elaborada en la 
f á b r i c a establecida (n 
B E I A t T , en el l i t o r a l de 
eftfa hali ía . 
V a r a e r i la r falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n eshtmpadas en las 
la pilas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la marea de 
f á b r i c a 
U n E l e f a n t e 
que es ile nuestro exclU' 
si ra uso y se p e r s e g u i r á 
ron lodo el rUfor de la 
Ley á los falsijieadores. 
El Aceite Lr-z Erillante 
que ofrecemos a l públ i -
co y i¡uc no tiene r i v a l , 
es el profíucfo de nna 
f a b r i c a c i ó n especial y 
M clara, produciendo una L U Z T A N I I E l i M O S A , 
la tiene <¡ue envidiar, a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la t i ran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad niui/recomendable, principalmente l ' A I t A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advei tencia d los consumidores: L a L UZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igua l , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mefor claae 
impoHado del extranjero, y se vende d precios m u y reducidos, 
The West I n d i a OH l i e / in ing Co . -Of i c ina : Ten ien te R e y 
n ú m e r o 71. H A B A N A . 
ü U78 1 Kv 
I M U L S I O N 
O E t M l f f ^ L - GM0SOTADA 
Premiada con medalla de bronco en la última Exposición de París, 
Cur» las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho. 
1698 Ot 
D R . J . R A B K O M E L L 
MKDICO-ÜC'ULISTA. 
Trasladado á Neptnno. Conemltas de 8 a 10 a. ra. 
y de I J a 4 p. m. Neptano 99. ^ ó t 26-Nvli¿ 
M i f F w í s c o A l i m MiraiÉ 
id en enfermedades'de niños. Consultas 
.i ¡ra cástt, Manrique 06. Gratis para los 
poiwoa ile 3 á 1, üelascoain 117, altos. Teléfono 1208. 
i î IflOCT 78-C Nbre. 
í . F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina & Inquisidor. Teléfono 
139.—Cousultas de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Leprologis ta . 
Consulta de K á 2 91 Jesús María 
C. 16lfi 2Hi)t 
t D r . J . ( § 1 . S ^ r é m o l s . 
ÜSPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manr ique 7 1 . Consultas de 12 d 3, 
o 170Í 3 Nv 
r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS URINAEIAS 
ESTRECHEZ DB LA ÜRSTUA 
ittút María 33. Ve 1 a <í 3. C 166:i 1 NT 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3.—Sao 
Ignacio 14.—OIDOS, NAK1Z, GARGANTA. 
o 1664 l Nv 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes y.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diento de oro 6.00 
Dientes de espiga lino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $.r) á 16.00 
Consultas de 8 A 5. 8702 96-84 Ot 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de pnents' 
jorouas de oro y dentaduras postizaa. 
o lito» «it 13-iaOt 
X)r. Buioriqne M ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirnjfa v Ginecología de la 
Escuela de Medicina, 
lonsnltas de 11 á 2.—San Mignel 116. Keléfono 1218. 
C 1733 12 Nv 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O C A D O 
BCPETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Telófonc 
a 547 (.'. 1731 l í N v 
DOCTOR GABRIEL CASUS0 
Calcdviitico de Patología Quirúrgica y Ginecolo-
gía con su Cliuica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 K 2. Virtudes 37, 
C ibyi W-ittNm 
A n t o n i o Z J . V a l verde I Cur ios idades f o n é t i c a s j B E S O L I C I T A . 
ABOGADO Y N0TAEIO 
Eetndio: Empedrad* 43, 
8454 26-16 ot 




Ciruiía en general—Vías Urinarias.—Enfermeda-
áes de isenoras.—Constdtas de 12 á 2.—Lagunas 68 
26-19 Oo 
l i O » doctores J u a n E . V a l d é s 
J ? « d r o P . V á i d a s 
CtoiiMioa dentistas, han trasladado su/j gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
2615 Ot 
o 1584 
B o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oidos 
^ ^ Í T m 12 4 3-Teléfono ^87.-Campanarlo 160 I Nv 
J)r, Jorge L . B e h o g v m 
E S P E C I A L I S T A 
BN E N F E B M E D A D E 8 D E LOS OJOS 
CoDsnitas, operaciones elección de espe-
jífir08' de 12 i 8- Industria n. 71. 
1 Nv 
Colegio F r a n c é s 
D E SEftOBITAS. — OBISPO KÚMBBO 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Snpeiior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Se faciíitan prospectos. 9107 26-7N 
Í DESEA COLOCARSE un asiático general cocine-ro en establecimiento. Sabe el oficio con perfección y t tiene quien lo recomiende. Informes, Progreso 34, al-
! tos. 9869 413 
Í
QÍe desea alquilar uu alto moderno con entrada iu-
ÍOdependlente. Dirigirse á L. B, Carricabum, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
A c a d e m i a d a idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprender el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" 8602 26-22 Oo 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LÜZ NÚMER0 N 
e 1670 INv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariat y aleciones venéreas y sifilíticM.-
Jlníermedades de Bcfiorfct.—Consultas de 1 é 3 Ber-
c 1595 17 Ot 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G t A D O 
Be ha trasladado á AMARGURA 32 
. INv c 1669 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
AxtLasrgnra 3 2 
c 1668 
T e l ó l o n o 8 1 4 
i Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
*-412 G. i B 
2>R. R . G V Z I L U 
OCULISTAS 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante t m 
»ños.—ConsuUs de 12 á 2.—Mannque 73, bajos — 
Para los pobres $1 al mes. 
oT/Ul .^10 Nv 
LIBROS E IMPRESOS 
9276 8-13 
• DESEA COLOCARSE un cocinero en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene personas que respondan por él. Infor-
man San Nicolás 82. 9275 4-13 
UNA PARDA joven de muchísima moralidad de-
sea encontrar una familia que sea de moralidad para 
servir á la man»; también entiende de costura y de 
todo el cuidado de una casa, tiene todas las referen-
cias que se le pidan. De 8 en adelante, Colón 19 i n -
formarán. 9274 4-13 
Se desea saber el paradero tanto de í osé del Valle 
y Mauricio como de su hermano Lorenzo, del mismo 
apellido. Se le agradecerá infinito á la persona que 
dé razón de ellos en la Calzada del Monte esquina á 
Antón Recio, bodega; pues es para un asnnto intere-
sante de familia. 9281 4-13 
los i m l m ? aspírales 
Representación gráfica intuitiva de la estructura del 
cuerpo humano en un cuaderno de 30 paginas de lec-
tura esplicativa ilus rada con varios grabados inter-
calados y nua lamina en colores que se abre en tres 
partes dejando ver todos los órganos interiores y las 
funciones y usos de los aparatos que concurren al 
mecanismo de la vida con este cuaderno pueden ad-
quirirse en breve tiempo las nociones de Anatomía y 
Fisiología que prescribe el plan vigente en Cnba pa-
ra la primera enseñanza Se remita á cualquier pun-
to de la Isla á todo el que mande un peso moneda 
americana bajo sobre dirigido á M. Ricoy, Obispo 86 
librería, Habana. 9285 413 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la segunda edición de esta 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Esteban F. Picharde 
De venta á dos pesos plata. VALDEPARES Mu-
ralla 24. LA FISICA Monte número 61. 
8462 alt 15-16 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
hooa. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1720 9Nv 
ELEGANTES 
PRINCIPE D2 GALES 
finísirm fieltro, todas formas y colores á 
¡TRES ^ESOS! valen un centón. E L 
IBIANON-Obispo 32. 
Gabr ie l Hamentol 
1729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, L.iércolea y 
rlíHies.—domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Doctor B. C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
reaéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. - o 166e 1 Nv 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
5 l . I a ^ 4- J«s<is María 20. 
78-2 sep 
MAGNIFICAS GORRAS 
par i casa, para vlajea^ para ciclista», etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA-
N O N - Obispo 32. 
Gabr ie l K a me ¡atol 
1729 12 N 
fil Corre9 de París 
G-r&n t. l l er de T i n t o r e r í a 
con todos loa adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
Ir J trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación-Úpa 
visita á esta casa. 
Teníante Bey 58, frents á Sarrá 
C 1737 26 12 
CAEMEN VILCHES 
Modista. l i a trasladado su taller en Habana 59, 
bajos, donde encontrarán una bnena confección en 
trajes de señoril y niñas á precios sumamente módi-
cos.—Habana 59, bajos. 9228 8-12 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 4 2.—Industria 120 A. esquina á 
San MisneL—Teléfonon0 1262. 
i)E. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
lal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
áe IHosnital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n" 74 
tkoB;—Teléfono 874. o 1732 12 Nv 
P E L A Y O a A E C I Á " 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 88?. " San Ignacio, 14. 
c- 1'03 26-1 Nv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
Bervicios referentes á EU profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, ritoado en la calU de Bar 
eelona mim. 13. Teléfono núm 1749. 
Í
Mediata m a d r i l e ñ a 
Se ha trasladado de Bernaza 71 á Amargura 81, en-
tre Aguacate y Villegas — Se hacen trajes á Í5,30. 
Vestidos de olán á í̂ i Batas á |1,50. Se adornan som-
breros v gorras á 50 centavos. Precios módicos. 
9187 4-11 
INGENIERO AGRONOMO. 
8s hate cargo de toda clase de asuntos periciales 
Kedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
brucciones de made-a de todas dimensiones y estilos 
Bodemos, en el campo y en la población, cout«ndo 
^ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
Mta Agniar 81, de nua á cuatro p. m. 
g ^ ¿ a i Nv 
Francisco S. Garofaio 
Abogado y Notario, Asuntos mercantiles é indus-
ríales. Cuba n'.' -'ó, «¡660 1 Nv 
w m m i m m m 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
eu Sol nrímero 6J, entre Habana y Compostela. 
9082 136 
XTaa e iandera peninsular 
con eu niño que se puede ver, con buena y abundan-
te leche, reconocida per los mejores médicos, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 6. 9287 4-13 
&S S O L I C I T A 
saber el paradero de Don Ignacio Domingo Carbo-
nell (6 sus herederos) agrimensor que ejercitó su pro-
fesión sobre el año 1876 por un ísunto de interés mu-
tuo. Informarán O'Reilly 69, altos. James Warner . 
9263 6 a l l 6d-12 
U N A J O V E N F R A N C E S A 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. 
Informarán en O'Reilly, 69, altos, de 1 á 6 de la tarde 
9181 6a-10 6d-ll 
U n a s e ñ o r a p e n i s s n l s r 
buena cocinera, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación, 
es exacta en el cumplimiento de su deber y muy 
amable y complaciente. Tiene quien la recomiende. 
Informan Aguila 154, carnicería 9236 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadrra blanca ó parda, con la obligación de 
que ha de hacer ciertos quehaceres. Se exijen buenas 
referencias. Dirigirse á Lealtad número 54. 
9209 3-12 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, e s 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obl i -
gación, tiene quien responda por ella. Informarán 
Egido 9. 9212 4-12 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DE AGÜIAR de J. Alonso y Villa verde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes v con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
lio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
SS3 S D L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa desempeñar bien 
su obligación y que tenga persona que la garantice, 
en Línea núm, 60, esquina D, Vedado. 
9238 4-12 
D E S H A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en casa particular 
é establecimiento, t ocina á la criolla y á la española 
y sabe cumplir con su obligación. Inlurmarán Agua-
cate esquina á Amargura, bodega. Sueldo 2 centenes 
en adelante. 9211 4-12 
So desaa saber 
el paradero de D. Joaquín Lizarreaga. Zanja uúme • 
ro 89, conocidos en Buenos Aires 9259 4-12 
C O C H E R O 
Desea colocarse en una buena casa particular, te-
niendo ropa do uniforme; es trabajador y formal, pue-
den recomendarlo donde ha estado Sueldo de tres á 
U a a s e S s r a pen insu lar 
aclimatada en el país desea colocarse de manejadora 
aunque sea de un niño rícién nacido. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado colocada. 
Informan Aguila 3, carbonería. E'a la misma se co-
loca una cocinera. 9192 4-11 
U n a s e ñ o r a peni asurar 
desea colocarse de criandera á leche entera que tiene 
buena v abundante y con su niño quepneae verse. 
Informan Genios 19. 9185 4-11 
una criada de mano en Dragones 60. Ha de traer 
buenas referencias. 9181 4-11 
SIS A L Q U I L A 
, la hermosa casa Jesús María 96, tiene sala, zaguán, 
comedor, saleta, 4 cuartos altos y 4 bajos, baño, du-
cha, 2 inodoros, etc. Precio trece centenes. La l'ave 
é informesen el 132 de la misma calle. 9252 4-12 
A los extranjeros y personas de gusto.—Zanja 84 acabada de desocuparse esta espléndida casa 
qae es la mejor de la ciudad como casa baja, por la 
especialidad do sus detalles, para alocarse una fami-
lia por larga que sea. con hermosos y grandes jar-
dines naturales de rosales finos y variedades de 
plantas de gusto. Le pasa por la esquina el eléctrico 
y las guaguas! La puedan ver, pues se está reto-
. cando Su dueño Salud 89 de 10 á 12 y la llave en 
la bodega de la esquina á Chaves 9248 4-12 
A V I S O . 
Se solicita una criada que sepa cumplir con su obli-
gación y traiga buenas referencias, Luz núm. 30, Je-
sús del Monte 91 ?0 4-11 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada de Vives 174. 
9179 4-11 
M a g n í f i c o s altos. 
Se alquilan en Aguiar 61, entre 0'Rell,y y San 
Juan de Dios, propios para escritorios ó para fami-
lia pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espacioso co 
menor, baño, ducha, cocina, etc, Amargura 70, in-
forman. Teléfono 877 9264 4-12 
DSÍSB'A COLOCAS?€S 12 
de cocinera una joven peninsular. Sabe desempeñar 
biensu obligación y tiene quien responda por ella 
Informan Bernaza 54. 9182 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A . í i 
desea colocarse para manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Bolascoaiu 103 y Oficios 6 
9207 4-11 
U n a t e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano en nua casa don-
de le den un cuarlo para ella y su marido. Sabe co • 
ser, marcar y otras labores. Ko friega suelos ni des 
hollina, Sueldo: se tratará.. Informarán oo San Ra-
fael 103. STÍH 4-11 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina á Manrique» 
con todas las comoaidades y piopia para estableci-
miento. I a llave en la peletería del frente. Informa-
rán, 1 ealtad n. 82. 9222 8 12 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los magníficos bajos de Obispo 1, pro-
f ios para almacén, y también se alquilan por partes, uformarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
9235 8-12 
A I O S 9 T C L C E R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 8 12 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinero en casa de comercio. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quien lo recomien-
de. Informan, Escobar núm. 101, bodega. 
9200 4-11 
S E S O L I C I T A . 
Un buen criado de mano que traiga referencia, en 
San Miguel 107. 9198 4—11 
Hiootecas, a'qdleres 7 pagaiéa» 
Cantidades grandes y pequeñas se colocan en dichos 
conceptos, operaciones rápidas, económicas y silen-
ciosas Habana 114, esquina á Lamparilla. (Dirigirse 
al café) 9189 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de erada de mano. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán, L uz 
núm. 11 j 9201 4-11 
TJn m a q u i n i s t a 
práctico en ingenio se ofrece para la ciudad 6 el cam-
po. Informará el administrador del DIARIO DE 
LA MARINA. 9118 4 9 
V e d a d o 
calle 15 entre Baños y F. al fondo de la Quinta 
do Lourdes se alquilan unos altos preciosos, con 3 
habitaciones, baño y cocina, luz eléctrica é instala-
ción sanitaria moderna, alquiler mensual $20 oro 
americano. 9193 4-11 
VEDADO Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños y F, construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas, Im-
pondrán calle 17 nam 24 9196 6-11 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle. 
En la misma informan. 9205 10-11 
U n a s e ñ o r a per insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Acosta 34. 
9153 v. u i 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color para casa particular de 
corta familia; ha de presentar buenas recomendacio-
nes. Cerro n. 504. 9150 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de de criada de mano. Es práctica 
en el oficio y cumplidora de su deber. Tjeue quien la 
recomiende. Informan übrapía 73. 
" 9152 4-9 
, Hotel ISLA D I CÜBl 
Monte 4 .̂— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fe'. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 N l l 
8 8 A L Q D I L A 
la casa, Aguila 129, casi esquina á San José, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno alto, baño, inodoro, pi • 
sos de mármol v mosaicos. La llave al lado. Infor-
man, Amistad 78. 9179 4 11 
S e a l q u i l a n 
en casa de familia decente tres cuartos juntos ó sepa-
rados y uno alto con todas las comodidades. Amar-
gura 81. 91 IÜ 4 7 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa, calle Quinta 4, casi esq á Fernandi-
na, con dos ventanas, sala, comedor y cinco cuartos. 
Tiene servicio sanitario moderno. Informan Monte 
180, La Casa Grande. 9155 4-9 
INGLES enseñado en cuatro meses por una profe-sora inglesa (de Londres) que da clases á domici-
lio ó en su morada á precios módicos de idioma, mú-
sica, dibujo é instrucción, t.tra que enseña casi lo 
mismo desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9157 4-9 
U n a coemera y repott r a 
vizcaína desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 89, 
9172 4-9 
Se alquilan los hermosos altos de la gran casa cal-zada del Cerro n.613, en diez centenes, con za • 
gurni independiente, gran sala, antesala, comedor es-
! pacióse, cinco cuartos, servicios modernos, muy ven-
tilada y con grandes vistas. Sn dueño, A. Rosa, Mer-
caderes n. 8, altos del Escorial. 9151 4-9 
se facilita dinero en primera hipoteca, hasta en par-
tidas de $300; Salud 151. 9165 4-9 
Se alquilan varias casas nuevas con todo el servi-
cio Higiénico, baño, inodoro, jardín, etc. Son muy 
frescas y sanas por estar sobre la Loma. Tienen gas 
y luz eléctrica, como también Teléfono gratis, Precio 
de 5 a8 centenes, Quinta Lourdes. 9170 4-9 
SEE A L Q U I L A . 
el principal de la casa Obrapía n. I , en la mitad de 
en precio, ó sean diez ceutenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle siete cuartos muy hermosos; sa-
l la, comedor, cocina, inodoros, etc , etc., propia para 
! numerosa familia. 9162 8-9 
Obispo 7 S , altos 
un sirviente con buenas recomendaciones, 
cuatro centenes. Para informes Consulado 92, á to- j joven, que conozca bien el servicio de mesa y de su 
d;is horas. 9̂ 15 4-12 í larga penn aneucia en buena casa. 9168 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r U N A C : C I N T E R A 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe y una criada de mano, peninsulares, desean colocar-
desempeñar bien su obligación y tienen quien respon- f se. Saben desempeñar uien su obligacicn y tienen 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
íu instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
naos, deudo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres eLéíricos 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
sas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
ipa ratos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 9023 26-18 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE F ü l 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
le cuñales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
lepósitos para basura, botijas y jarros para las le-
sherias. Industria esq? á Colón. 
0 1621 26-23 Ot 
Dr. J , Si 
OCULISTA. . ¿ _ 
Prado númerc) 105, coatado de Vülanueva. 
flIOtíl " " INv 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, G. 11 y 23 dientes superiores ó infe-
riores déla afamada marea SI 0 3 
TWENTIETH CFNTURY 
de Nueva York, nsados con príferencia por los pro-
lesores más reputado» 4» I» Habana, un SlTpor 100 
Báa barato que eu los dep<Jeitos. 
E MASEDA^ UÍDIO 31,—HABANA. 
8440 30-15Oct 
PEINADORA.—Dolores OSOÍÍO acaba de recibir los últimos modelos de los peinados áe última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata ;tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
fecÍMÍidad eu teñir el pelo garantizando su trabajo, 'eléfono 'Mi. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
COMPRO FINCAS URBANAS 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré direc tamente ton su 
dueiío. O/icios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 26-12 N 
I deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
¡ casas chicas, sin corredor £10.000 oro Español Te-
niente Rey 267 Andrés DKfe. 9190 15-11 
m Sepra | í i r n r 
ABOGADO Y AíHiíMEASOB, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Keai 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á. 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
l a s c o 
Enfermedades ¿ i ! CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 4 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
f eléfono 459 c 1662 i Nv 
Ú T . Gonzalo Arfetemií 
M3B23ICO 
la Casa de Beneficeasia y Maternidad, 
especialista j n las enfermedades de loe niños médi-
m y qaírórgicas. Consultas de 11 á L Aguiar I08i 
Telefono 824. g 1665 1 Nv 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado á Napísao 64. Consulta diaria ds 12 á 2 
e 1614 20 Ot 
Dr. A r í s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
KSINTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
•oSes y viernes, efe 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
cl673 26-1 Nv 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res paelvcí, fnecionarica civiles, devolución 
de fianzas, Bonos dol Tesoro, alcances per-
sonales, flnminaetros y alquileres, y todoa 
ccantoa créditos raya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Aptonio Béjar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Kefereociaa—Excmo. Sr. P. /ofijé fiaría 
de Arrerte, Din cíor del Banco doí Ce-
mereio. 1690 slfc 30-1 lív 
PUMPAS 
se gralitloará con nn contéa á la persona que entre-
gue ó dé razón de nua perrita íocif, color ceniza y 
con la cabeza mas obscura; que entiende por Botina. 
Cuando se extravió llevaba un collar niquelado. 
9258 4-12 
AVISO 
El sábado por la noche, durante loe fu( gos de Mon-
seirate, se ha extraviado un llavero con varias lla-
ves, el que pres ente dicho llavero en la casa calje 
de San Rafael número 60, de diez y media á once de 
!a mañana, 6 de seis á siete de lá tarde, se le grati-
ficará. 9186 8-11 
D e P r a d o 1 0 1 
Ha áespaf ecido una perra galga grande, color ver-
dugo Se gratificará a quien la entregue ó dé razón 
de ella. 9lf S 4 9 
S S M CLASES 
¿e Instrucción Elemental y í uperior; así como A loe 
<?ne deseen prepararse para los exámenes de maes 
tros. Precios módicos. Neptuno 161 9237 8-1 
fSOüELi PEMIL 
POR CORRESPONSEUOIA 
Director.—Dr. Alfredo M. Aguayo 
Instrneeióu sólida y completa. Profesores señores 
Alfredo M. Aguayo, Victor R. Ventara, Luciano 
Martínez, José María Soler é Isidoro Pérez. 
La Escuela distribuye gratuitamente entre sus 
alumnos los libros de Historia de Cuba,.Geografía 
Alétodos y Dibujo. 
Cuota semanal: .*3 en moneda americana. 
Pídase la nueva y extensa circular de informes al 
Director de la Institución, Blanco 38. 
9183 4-11 
T T N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
X J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moraUdad, se ofrece á 
loe padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKBIO DE LA MARIKA. 
6. I 
S E HA E X T S A V I A D O 
ana perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
v rabo blancos y una cicatriz sobre el ojo derecho. 
Se gratificará al que la entregve en Mercaderes 5. 
9149 5-8 
OTCHá 
Espléndido e«íablocimlento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nnpaial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
C17IÜ 22-6 N 
s o u c m J M S . 
U n joven pen insu lar 
buen cocinero, desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien responda por ÓL • Informan Mu-
ralla, 9«. 9L'71 4-12 
4#por ella. Informan Bernaza 63. 9216' 4-12' 
Una joven pei t insular 
desea colocarse de efiada de mano 6 para cocipar á 
nna corta familia. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Co-
rrales 50 _ 9210 JI-12 j 
ILDEFONSO LES CANO desea saber el paradero de su padre, José de las Mercedes, y de su padrino 
Cri^pin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafin 
Jíederos. S' "iKuna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortiz, Acosta 21, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 9ü]3 10-12 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
quien responda por ellas. Informan Bernaza 37 .̂ 
9Í17 4-9 
una morena formal mayor de 30 años para maneja-
dora;'iene que haber servido en casas conocidas de 
esta ciudad y traer buenas reíereucias. Sueldo dos 
ceutenes. Cepero 4, plaza de la Iglesia del Cerro. 
9158 1-9 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; úitímo modelo en 
París A SEIS oesosll precio de fábrlc ; 
E L TMIANON—Obiapo 32. 
Grjbrie l B a m e n t o l 
1/29 12 N 
U n a buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8_12 
En $16.000, se vende una preciosa casa, moderna, pisos finos, de alto y bajo, en Reina; en $10,000 
otra de alto y bajo, en Neptuno y Escobar; eu $18.000 
otra de 16 por 40 como para almacén, una pai te alta 
gana doce onzas, en San Ignacio cerca de la plaza 
vieja, y además una buena bodega muy barata. Se da 
á prueba. Reina 2, Casa de Cambio de once á dos. 
9204 4-11 
VENDO: por disgusto de los socios, un buen cafó y una bodega muy cantinera, se dan casi regala-
dos. Tengo toda clase de establecimientos por la 
mitad de lo que valen. Casas de 800 pesos, hasta el 
piecio que se quiera, las tengo de esquina con esta-
biecimientos, quintas y fincas de campo, de todas 
dimensiones muy próximas Solares en todos los 
barrios, cuatro de esquina en el Vedado; libres gra-
vámenes. Dinero para toda clase de negocios. Cn̂  
buen cuarto de alquiler para hombres. De ocho á 
nueve de la mañana ó de la noche, café La Plata, de 




dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donqni y 2 
ceros. Gloria 103. 9188 8-11 
XTn tacbo ds cobre 
con sus serpentinas, plataforma, colamna barométri-
ca y bombas. Dos donkis eu perfecto estado. Se dan 
baratos. Mercaderes 29 9¡08 8-7 
m m i m Y PEBFOMBBII 
F/.nca l ú s ü c a 
Se vende el potrero "Serenidad" sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de Guanajay, de tres y 
tres qaintas caballerías de tierra, excelentes para to-
da clase de cultivSs é inmejorables para crianza, tie-
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libre de gravámenes. Se da barata. I forma-
rá el licenciado don Luis D, Barba Neptuno número 
171 de 8 á 12 y de 4 á 8 de la noche 8988 4-11 
MADERA.—DESBABATE.— Colgadizos arma-dos, puertas de corredera, casitas florimbó, ta-
blón, horcones, soleras, alfardas, etc. todo muy bara-
to por compromiso de dejar el terreno limpio. Zulue-
ta y Trocadero de 6 á 6 todos los días 
9156 4-9 







DEL DR. TAÜÜECHEL 
Se emplea con g r a n é x i t o en e l t r a -
t amien to de l a Anemia , R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d gene ra l . G a s t r i t i s , G a s t r a l - i 
g i n , Dispepsias , C loros i s , A f e c c i o n e » 
card iacas , Convalescencla , E n f e r m e -
dades ne rv iosas , e tc . < 
DEPOSITO: < 
F a r m a :1a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
OBISPO, 27, SABANA [ 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variadof: á T S E S PESOS loa vende EL 
T R I A N O N -Ohitpo 32. 
Gabz ie l Hamentol 
c 17 ¿9 1-3 N 
F O N O G R A F O VICTOR 
se "vende un magnifico fonógrafo por ausentarse BU 
dneño. Tiene 4o discos en español, inglés, francés í 
italiano. También se vende un baúl americano casi 
nuevo y muy fuerte. Todo puede verse á todas ho-. 
ras en Galiano 136 an los alies 9216 4 12 
¿HORAESEL TIEMPO-
P.^ra s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tiene posturas iniertadaa 
en pie agrio con las mejores clases de la Florfaa y Ca» 
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla ea 
Ceiba'Mocha.—f*. F- "Whisenanty C» 
9074 Nbre 26-6 
3 I U T B A R A 1 A 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, cuyo con-
junto es sepamble. Jesús del Monte número 323-
c 1685 I N v 
E n e l M a l e c ó n 
vendo una casa moderna con salida h la playa. A' 
margura 48 informan. 9167 4-9 
S o l a r e s e n 
e l V e d a d o 
Tengo orden de vender lo siguiente: cuatro en la 
linea, cercados, libres de censo y muy próximos á la 
Habana; dos en la linea con fondo á la calle número 
17 por donde ha.de.pasar la nueva línea, libre de cen-
so y cerca de la Habana; tres mil metros entre la lí-
nea y la calzada, á la entrada del Vedado; tres solares 
eu la calle número 17 por donde ha de pasar la nueva 
línea en la.loma y libres de cqnso; tres ídem en la ca-
lle I esquina á 19, con censo y en precio módioo: 
otros tres en la loma esquina á M punto muy alto y 
se venden con censo 6 sin él; tres mil doscientos me-
tros en la línea, esquina 4 J.; uu solar en la loma, de 
esquina y. libre de censos, tres solares entre la línea 
y la calzada cerca de la llábana, con censo y regalía; 
dos eh la calzada, cercados y libre de gravamen; do 
ce solares juntos en la calle 17 por donde pasa la linea; 
2idem entre la linea y la calzada^ úno eu la calle U 
entre J y K y además vendo solares eu la playa y 
casas en toda la capital. Informes Amargura 48. 
9166 4-9 
Se vende 
en $12.000 oro la casa de alto y bajo con entrada in-
dependiente, situada en la calle de la Habana, tiene 
salas, sa'etas, siete cuartos, agua ó inodoros. Impon 
dránen Lamparilla núm. 2, altos, de 12 á 3. Bblsa 
Privada. 9137 -5-8 
Se vende la fresca casa de altos, oon 16 habitacio-
nes en la calle de O'Reilly número 72. Informará su 
dueño R. L., Galiano 75. 
8967 8-8 
S B V É N D S 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene mnv bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
cargado d,e alguna c^sa de veciudad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
a 
S o s j ó v e n e s pe^ina^lares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir cpn Sfi 
obligación. Tienen quien respondan per ellas. In-
forman Animas 58, 9250 -̂-l'g 
S33 K E O E E I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular es preferida; s neldo dos centenes, 
calle 11 número 37, Vedado, si tiene miedo altrabajo 
que no se presente. 9249 4-12 
Negocio de utilidad 
Se solicitan agentes qae conozcan y vivan en esta 
ciudad, tanto señoras como caballeros, este negocio 
presta buena utilidad. Dirigirse a Empedrado 67 de 
8 a12 a. íu. 9240 4-12 
BES S O L I C I T A 
un criado de manos que sea trabajador y cuidadoso 
Una manejadora que esté dispuesta a hacer la lim-
dleza de los cuartos. Se exigen recomendaci ones, 
AmiBtadJSW, de 10 a 11. 92bl 4-12 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color y que sepa coser, 
para casa de corta familia, ha de tener buenas reco-
mendaciones. Cerro n. 504 9257 4-12 
~ r B S E A C O L O O Á R S B ~ 
una señora péninsnlar de mediana edad para mane-
jar un niño o acompañar una señorasola. Informarán 
Virtudes lf5. 
X n hombre de carás tdr { 
para cuidar muchachos de 3 de la tarde en adelante y 
días festivos. Se exijen referencias, Reina 153 
9I60_ IJ» i 
LA AGENCIA MAS ANTICUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
cusas «en alquiler, djnero eii hipoteca y alquileres, 
compra y ve'uia de casas y tincas. Aguiar 81. Te- ; 
leíbno 486. ' 9091 26-7 N ¡ 
En la calle 3? entre Baños y D., frente a los ba-
ños de Las Playas, se alquila una casa de mampos-
tería, azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio, jardín, agna de Ven-
to, instalación de gss y un gran portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave está al lado casa B., Teléfono 9197, 
donde se darán mas informes y también en Riela 3, 
almacén de peletería La Campana; Teléfono 294, de f 
7 a9a. m. yde 1 a 3p m. 9163 6-9 
B e alqui la 
una casita con dos ventanas; unn es de puerta-rej a: 
agregada al n9 97 de la calle de Luz. En la misma 1 
informarun. Luz 97, fotografía. 91*'l 4-9 | 
SE ARRIFNDAN varios paños de tierra de distin • 3 tos tamaños hasta de media caballería, calzada 
de Buenos Aires, tres cuadras de la etquina de Tejas, 
Chávez 27, vaquería, informarán. 
9159 4-9 
B E S v E a m s 
la casa calle del Rayo n. 77, con nueve varas de fren -
te por 42 de íondo. con patio y traspatio, jardín, y 
árboles frutales. En la misma informarán. 
9063 8-6 
Se vende 
una casa situada en punto céntrico y comercial, con 
establecimiento: su precio $21,200. Informan de 11 
á 12 y de las 6 de la tarde en adelante en Damas 
núm. 40. 9014 8-5 i 
CoiodipstiToyrsníitEpte 
36-- Nv 
SÜEMS n E P R E s m r a MSIYOE 
jar.í ¡os Anuncios Francesa seo icft 
SnMAYENCE FAVREiP 
# i¡8f pu» á€ Á §rang6-B3tel¡ére; PARIS f 
VINAGRE FRANGES 
J . lUlEiyiER HERMANOS 
L , . J O N N E A U ó H I J O , Steam» 
C a a a f u n d r v d a e n 1 7 0 0 
KedaUas da Oro y Pinta tn i lo tna t Expottcltntt 
VmOSo.BUROEOS.KIÉDOC 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — BORDBAUX. 
V 
QU1T1B GARRAPATAS AL CUIÍADO 
X J Í S 33 JSJ 33 
Cliloro-Kaplboíeiini 
Altamente recomendado por tod s los qne 
lo nean, como el más sencillo, barato y efl-
oaz remedio qua ee puede obtener. 
M O D O D E U S A R I O 
PARA QUITAR GAEII A PATAS. —üseee nna 
parte de" CHLOKO-NAPÍHOLEUM eon 20 
partes de agua Apliques j con una esco 
billa dura y f i ótese bien para que la loción 
Ikgue á la raíz del pelo. 
PRECIOS D E V E N T A . 
uítiiCii' ^r0 e8paS(>l 
De 1 á 5 galones í $2-75 el galón 
" 5 á l 0 „ á„¿-5Ü„ „ 
Ep barriles áM2 20 „ 
WADE B. 
M E R C A D E R E S , 4 
Apar tadc : 4 8 3 . - E : A B A N A . — C n b a . 
c 1728 alt I 3 d - l l N 
F u e g o s a r t i f i c i ó l e s 
Se vendeu unos fuegos artificiales americanos, se 
dan muy baratos comprando todo el lote.—Antero 




Ucreió h \i lud'oiii dt I t t f t l i t á» Pira 
de Sesqui-Bromuro áe Hierro, 
El mejor de todos los Ferruginosos, 
Bontih : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sangra, 
cnltn» los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en carfa comida. 
QUET ELIXIR y JARABE del Dr H E 
de Sesqui-Ummuro de Hierro 
'ARIS : MONTAQU, 12, Rut des Lombarit 
t EN TODAS LA.S FARMACI 
H . D E JONÜ.WORMERVTSR. 
C . HiSnCfc, Aouisr. 134. Imporíadar. 
51 coche á la puerta. Se alquila. El 11 de Noyiem-
bré, se desocupa la casa Línea 105 esquina á 12-
De 11 4 5 puede verse En Obispo 76, altos, informa-
rán. 9115 S-T 
DINKKÜ 
Se lo facilito á usted en buenas condiciopes y mó-
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa íen-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cmjtro en (laliano 121, fonda F. M. Diaz. 
8877 26-31 Qct 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos do la casa Obispo. 85 En ios ba-
jos de "La Sección X " está la llave é informan. 
8995 8-i 
ALQUILERES 
O b r a p í a n. 1 4 
esauina á Mercaderes. Se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle é interiores á precios módicos. 
8117 8-7 
Santa Clara 3 7 , altos, 
ee alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
OsUano n ú m e r o 70 . 
En los altos de la tienda de ropa "La Opera" se 
alquilan herrposas y frescas habitaciones amuebladas 
y departamentos independientes para familias sin 
niños. No se admten más qne personas de mora-
lidad 0202 4-11 
9255 4-12 
UNA PERSONA PRACTICA, en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. (f-29 Jl 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á media leche ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte n. i.'51. 9251 
ÜOB 
E n Amistad 54 
criadas de manos blancas. 92j2 
4 12 
4-12 
P E d E A N T C O L O Q A K S B 
una general cocinera y una modista, ambas saben 
eu obligación y ti'énen quien las garanticen. Idustria 
117, bo jega. ' ' P241 4-12 
X7aa cr iandera p e u i s s n l a r 
de cuatro meses de parida, con su niña que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella- I n -
forman Aguila 2, altos. 9229 4-12 
X7na criandera peninsular, 
de (Jos meses y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la riacomieudé. Informan San Nicolás 219. 
•USO 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, Es cariñosa con los 
niños y tiene buen carácter. Tiene qiíien la reep-
miende. Informan Espada 4. 9214 4-12 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas qne respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán en el DIAKIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Q. 
Un joven peniosnlar 
desea colocarse de camarero ó criado de mano- Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo re-
comiende Informan Cousulado y Animas, botica. • 
9232 4-12 
Manuel Viruliche, Carpintero 
Se hace cargo de composiciones de casas á precios 
sobre baratos. Compostela 64 entre Amargura y 
T.fe.Rey. ^2aI__ 4-12 
D©ís©a co locaras 
nn buen camarero, ó sino de crjado de máno. Menos 
de tres centenes no quiere gansp. Eu el despacho de 
anuncios de esté periódico informaran 
9221 4-12 
COB módico interés 
se d& dinero sobre finca urbana en esta capital. Ofi-
cios £2; 9291 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de .mano en eua paaa 
decente. No esexijente. Sólo desea buen trato. Infor-
marán en el » edado calle 18 número 19. 
9288 4-13 
D E S E A C O L O C A E S B 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
eoioc i d i hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la maáana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar ciases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Centr 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. e 1701 1 Nv 
ÍNGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del ü . S. A.j—Para principiantes ó para los ade-itados á fin de perfeccicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, ieep&cho de anuncios del ' Diario Snsldo regular. Informarán Amistad 32, bodega, 
i e l * M a r i n é Q 23 A? enct & trf t \¡2$i 4'J3 ' 
ÜN COÜINEKO 
desea colocarse, bien sea en casa particular ó de co-
mercio, puede presentar buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. liarán razón en Muralla n. 
109, interior. 9227 4-12 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus ti abajos Q cualquiera 
otra ocupación análoga^© mismo en la ciudfid que en 
él cejppo: para'másjnformes dirigirse al administra-
dor «IDU&IODELA M ASINA. G. 11 Ju 
DESBA COZJSCABSB 
Una joven asturiana de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños. Tiene «nautas referencias 
se le pidan de su buena eonducta. Informan, Vir tu-
des n. 139 9219 . 4-12 
U n mag-. í f i co cocinero 
Ír repostero de color desea colocarse en casa particn-ar, establecimiento, en barco, 6 en el campo. Coci-
da á la inglesa, francesa, criolla y española. Tiene 
quien lo garantice, Informan, San Ignacio nrtm. 12 
é todas horas el eucargad,o'. y^O 4-12 
la hermosa caaa Salud núm. 40. Informan Lealtad 
núm. 135 9289 4-13 
J5UE3 ^ J L . X J Q T T X X J ^ . 
en la loma del Vedado precioso chalet americano 
alto y bajo. Calle 17 esquina á A. Precio módico. In-
forman Félix Batalón, Reina núm. 4, Notaría. 
9279 4-'3 
S E A I . Q D T L 1 A 
propia para hacer buen negocio en cualquier giro, la 
oonita casa Neptuno 110 esquina á Perseverancia, 
con todo el servicio sanitario, á la americana. La lla-
ve en la sedería el 0LA.VEL. Informan Salud 8, al-
tos 9281 8-13 
Se alquila 
en punto céntrico ó sea San Miguel 171, á media 
cuadra de Belascoain, un cuarto de Manzana, de fa-
bricación antigua, propio para cualquier industria ó 
almacén de depósito, ó establo de coches, pues tiene 
todo lo necesario para este último establecimiento.— 
Para informes. Galiano 9;l, escritorio. 
9268 4-13 
S B A L Q U I L A . 
en proporción nn hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapia 36. i 
9266 8-13 ' 
O e alquila á media cuadra de la Pinza dol Vapor, 
j j jen heina número 0, nn local con puerta á la calle, 
Íiropio para móilko ó dentista; en la misma se alqui-an vanas habitaciones juntas ó separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9262 8-13 
Se alquila eu la calzada de Jesús del Monte número 50 ', Víbora, parte de la casa compuesta de portal, sala, comedor, 3 grandes cuartos, patio, traspatio, 
etc.; 5 centenes, en la misma impondrán. 
9273 4-13 
• D r a d O 43f«—Se alquila la paite baja de esta 
. L fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
d espaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño 6 inodoros. En el núm 49, bajos, está la 
llave é impondrán en prado núm. 99 9114 10 7 
5 A nimciS I IO. cerca ^ Galiano.—Se alquila 
( X l l a parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua 6 inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán eu Prado 99. 
9116 10-7 
PRINCIPE ALBERTO FRANCES.— Se vende uno muy barato; está preparado del todo para uu 
solo caballo y para pareja; con buena limonera, lan-
za, etc. Puede verse en Colón y Zulueta, Establo de 
Duossse. 9Q89 8-7 
B E VBNDBJ 
una ardiuera, 2 duquesas, 2 vis ayis propios para el 
campo, 2 faetones d'ó 4 asientos, 2 principes Alberto, 2 
familiares; 2 tilburís, 2 carros chicos y 2 carros para 
cargar 405 toneladas y muy ligeros, 1 brek, una VQ-
lautay dos gangas. Monte y Matadero, frente de Es- i 
tanillo, taller de carruages. 9075 8-6 1 
S E V E N D E 
un magnifico milord nuevo sin estrenar con znnchos 
de goma, plantilla francesa, hecho en el país, se da 
muy barato por ausentarse la familia; informan en 
Lealtad 106 9054 8-̂  
V A I S 
( F E R B R A V A I S ) S o n el remedio el mas eficaz c o a i r a 
DEBILIDAD, FALTA DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
m m i k > CLOROSIS y COLOSES PÁLIDOS 
El H i e r r o Brnvais caiece de olor y de sabor. Recoâ caJado por todos os médicos.-
NO COSTIUNB JAMÁS, NUNCA BSTÍEORECB LOS DIBXTSS.— D»8eoiijl«£9 c* IM Imitseio&M. 
E a muy poco tzemno procura : ' 
$ A U I D 9 V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
KH TODAS LAS FAnMACUS Y ri»OGL'ERJ45 : ÜEPtfSÍTQ • ISO, Ruó U f f a y e t t o . P A R I S 
una magnifica yegua en 40 centenes! un coche en 30 
centenes v unos arreos eu 10. Barcelona 13 Para 
informes Amistad 92 alfós. 9260 4-12 
S e a l q u i l a 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esqu na de Tejas 
Ctft. 1705 -6-6 Nv. 
B a Zt q^isltcer r s ú t n . 16 
' esquina á Santa Clara, se alquila un departamento, 
alto, compuesto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
' corrido, por ambas calles y vista al mar, se dañen 
í módico precio á personas de moralidad. Reúnen 
| condiciones para escritorio- Bn la misma hay habi-
í taciones chicas para hombres solos 9035 8-6 
SJS AJEvQXrZXtA 
i la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
i Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
| jos, 2 a1 tos, patio, cocina, l año é inodoro, con pisos 
j nuevos de mosaico. La llave en la bodega su dueño 
I Galiano 128, sedería La Rosita. 9105 8-6 
C h a c ó n 1 
Ce alquila el principal . 
9620 
Q e alquila en Obrapia 36 para escritorios ú oficinas 
IC^e nua sociedad ó empresa un hermoso departa-
mento, el que se da en prc parción, 
9J67 4-13 
Mananao,—Se alquila la csisa pluma 2, con baño y ducha, 2 wclóset de estilo americano; pisos de 
mármol y mosaicos y 4 cuartos altos con magnífioas 
vistas, caballerizas etc La llave en Real 192; razón 
peletería de Carneado, El Muudo, Animas y Galiano. 
9278 4-13 
A los peleteros 
en nno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho trán-
sito, se cede un buen local, propio para peletería. 
Informan en el café "E l Fénix" Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuno. 9014 8-5 
F a r a á l z n a c e s e e ó eet^blesizsaie&t' s 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 Nbre. 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable 8in el OLAK del grao fa-
bricante S T O I TS que vende á S I E T E pe-
toeü E L TRIANON—Obispo 32. 
G&briel E a m o c t o l 
1729 ' 12 N 
Calle de los Baños esquina á 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, laba-
dero, mirador, baño, pisos hidráulicos, servicio sa-
nitario completo, jardín y huerta. Se alquila barata 
•tratar de su ajaste en Obrapia 23 C 1741 6-13 
Monserrate 63, segundo piso, enfamilia independien-
te, <Jos habitaciones pequeñas, acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón á Ifi calIe, propio para señoras 
6 matrimonio so'o. 8792 '^jt 8:28 
En $26-60 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
inniaindependiente; le pasa el eléctrico. Informará 
el portero ó en los altos. 9243 8 12 
'SJB A L Q U I L A N 
los altos de la casa Economía 2, propios para corta 
familia. En los bajos iuformarán. 
9247 4-12 
BN ÜATOKüíS OENTiSN'BS 
Se alquila el piso alto de la casa ca'le de San Juan 
de Dios número 6, .'a llave en los bajos. 
9245 4-12 
Se s o i i c í t a . 
nna buena cocinera para establecimiento, ha de ser 
muy aseada. Sueldo: 2 centenes, y una chiquita de una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra. Tiene quien responda por ella y sabe cumplir con j 10 á 12 años para manejar una niña de nn año, y al- i sa obligación. Informarán en la calle Santa Clara 
número 39, habitación mim. 9 9.-77 4-13 
S B E O i l C I T A 
una criada joven, peninsular, ^in pretensiones, y que 
sea trabajadora y aseada. £ s pará un inatrimonio. 
fuños quehaceres. Sueldo: $6 plata y ropa limpia, ían de tener referencias. Manrique 68.}, altos. 
9221 4-12 i 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, tiene bnena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Informarán 
phavef 30, 9 m Ü H 
H e i n a 4 3 
en la sastrería y camisería BARREIRO, se alquilan 
dos habitaciones, co» patio, ducha, cocina y servició 
Conipleto. ^ 5 6 8 12 
. ^ ( G r l d í t u S L . ^ S O ' 
De alto y bnjo con todas las cotaociidades, inde-
pendiente propia para dos familias. Su dueño en 
Merceinúu 48 
9^4 8-0 
S £ A L Q U I L A 
en mny buen punto una habitación alta, cou toda a-
sietericia á nn matrimonio extranjero sin niños ó 6 
una Sra. sola, Refugio n. 2 de a 0. jjjfpmarán, 
92Í.3 H S 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1700 • 1-Nv 
Zulueta número 26. 
E n esta sspac ioea y vsnt i lapa casa 
ee alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entsrada-ndependiente por A n i -
mas . P r e r ¿ » s m ó d i c o s . In forma-
rá »l •Dor+.ííro ü í icdas i i era» , 
O 1677 I N v 
Hermosa s habitaciones slt&s 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compélela 113, entre Sol y Muralla á |4-25 
y $10 60. 89)6 
L a m p a r i l l a , I D , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios pa?a escritorio ó familia, 
agna eorrieDte en todos los cnar-
tos. In formaián enlosbnjos. 
8753 26 26 Ot 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan há -
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y osmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc, ,. v 
B g i d o I B , a l to s . 
E n estos venti lados altos ee al-
qui lan habitaciones e-an 6 s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s a W i c & r mter ior de criado, 
s i a s í as desea. T e l é f o n o X639'. 
8187 25-17 Oct,. . 
Teiíaieicasysslalileciiiiieitiis 
¿QUÉ C A B I L L O . . . . 
El afamado Mour. Roberto Courtiller vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
persona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-
bién será obsequiado el que lo compre con uu par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $4 plata. 
9226 10-12 
E n Aguiar, T5, 
Se vende nn hermoso caballo americano. El co-
chero informará, 9144 6-8 
DE MUEBLES Y P E E l i S . 
Ganga p a r a los d u e ñ o s de café 
se venden muy baratos 3.1(2 docenas de sillas de Vie-
na de poco uso, 3 espejos, un portabandejas oon 3 
bandejas. Informaran Santo Tomás 5 esquina á 
Tulipán^ 9290 4-13 
Dos armatostes vidrieras, propias para cualquier 
giro. Pueden verse en Egido núm ?2. Informarán, 
O'Reilly 1 j 3. 9224 4-12 
S E V E N D E 
un medio juego sala Luis XIV, un eseaparatico de 
ropa, una jardinera de pió, una mesita redonda, una 
nevera americana, un coctie milor de medio uso, todo 
barato. Tulipán 3, letra B. Cerro. 
9194 5d-]l-5a-n 
Por 5 p w 30CíBtivos oro almos 
aoa máquina S Dger Itnzidera \ i -
bratoria en San Rafael 14; no ES »xig? 
fi&dor, BO ocrcprsD pitóos , 
9199 f l 811 
X 7 M w ^ L T A B 
precioso de cedro, propio para iglesia pequeña 6 ca-
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 26 
" 9173 8-9 
L á I L 1 0 N E D A - P M D 0 103. 
Realizando armatostes, mestradores y vidrieras, 
camas de hierro cameras a $10 plata, medias came-
ras a $3, de persona de Carroza ó lanza a $6 y a 5, 
sillas amarillas corrientes a $10 dna., sillones id. a S5 
el par, juegos de sala • uis V I X , id. Luis XV y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos vesti-
dores y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapatos 
de hombres, herramientas de todas clases. Variado 
surtido en prendas garantizando por eserito. 
9164 4-9 
P o r $ 5 3 0 oro a l m e s 
una magnífica y elegante máquina "New Home'' 
" u Ra-en San fael 14. 9027 8-5 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y Vi-llevas. Realizacitín de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, todo barato. 8961 13 -2 
S E V B K D B 
una buena casa de manipostería, azotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en $ '.QbO en 
la calle de la Merced. Enfrente, en ?l i>L está la llave 
íwroyWM^deUtte^v. 9280 ^13 
les pianos de última moda 
son los magniñeos de Bolselot eje Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidea 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dicnos_pi(moÉ(. Se yeuden casi regalados Al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrip^tes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Bey y Muralla. 
8932 " ü6-Nvl 
"LAZILIA,"SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
H o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á préoioE-
decaiga. 
' FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
áF.3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2iy $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de tudas clases á pre-
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD d é l o s HUESOS, NEURASTENIA 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a o i ó u . a s e g r i r u t l i x j>ov 2 ti ' M O ' 
L É c i t H i N É ^ m m m m m 
P i l d o r a s ó a - r a , n v i l © . c i o 
La L E C I T I N A es el único íosíalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Haj/ana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las b u ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ 
C H L Ó R O S I S 
(Colorea p ú n a o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e a h l a n v a e ) 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS os uos HOSPITALES CMEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de tocios los Ferruginosos para la ournción de todas 
enfermedades provluientes de la F o b r e x a « e l a ' S a n a r e . 
F A J r i l S , C O L L 1 N y C", -49, R u é de jiXaubeu&e, y en las farmacias 
¿Le las .Tías Eespiratorias 
TJSIS, Tl /aeRcuLoSlS, CATARÍAS 
.Bf íONQU/T/S , fí£SFñ/ADOS ] 
P I L D O R A S 
áe Gaiacol puro y Cristalizado ANALGÉSICO, AHTÍSÉPTIGO 
10 veces más activo y m.-is fácil de tomar que las preiiaraciones de Creosota. 
F A . H I S . — f a r m a c i a "V-A/arTTSCSJest, 9 o , í í u e cíu C h e m i n - V e r í , 9 6 
Depositarios en LA HABANA '. V i u d a do J 
R I C O 
CONVULSION 
E N F E R M E D A D E S 
¡Curación frecuente/ 
¡Alivio siempre/ 
COS 11. CSO DE LA 
SOLUCION A N T i - n S i 
VENTA PQJR "MAYOR 
PARÍS, 7, Bou'evard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS T O D A S L A S P H I N G I P A T . K S p-A H >f A HT AS. 
OHSTITÍ/Kfw 
G E N E R A L 
L - Y O N (FRANCIA) fi.PETIT , 40, Cnurs iWorand 
Defpsiuuios en la HaJjana : "VTX'CJ-O-tís. ,CvO 
BRONQUITIS, T O S , Catarros pulmonares, 
im y Debiiidcd del Pecho, T I S I S , Asma CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN te KORÜZGX y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infaliblo para curar radicalment3 todas las Enfermedadas du las Vi?.3 respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres romo el único elicáz. 
El es .también el único que no solamente no faVsa al estómago sino que ademas le fortiñea, 
le ñScónsínüy& y 'éstHjiula el apetito.—JtgA Jíút&s, tomadas por ¡a mañana y otras tíot por I» 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. ' / ñS ' z i sC i ¡0 ..Í Í- Í . 
Exíjase (¡ce cada (rasca lleva el Sella i i la ünion los Fdbrí&̂ aU», iiSü 6t «vitar las l'aLsUljóciiau. 
Deposito principal: E. T R O U E T T É , 18v roe des Innnenbles-Indüslrisls, PARIS 
D e p ó s i t o s , en todan las pr incipales . F a r m a c i a s . 
r 
Irapíei^y Esteííirtipiadej Diario do (a Marina.-Zui^ta y Jíeptuuo 
